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La presente investigación, tiene como objetivo determinar de qué manera las mejoras del 
Sistema de Control Interno contribuyen en el proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. De tal manera, el Control Interno – Marco 
Integrado (COSO 2013) logre optimizar la efectividad y la eficiencia para fortalecer los 
procesos y mecanismos internos de la entidad, contrarrestando a las posibles 
contingencias.  
La investigación tiene un diseño no experimental de tipo transversal con un estudio 
descriptivo, con un enfoque cuantitativo. Asimismo, se realizó una investigación de tipo 
mixta (documental y de campo), donde se recopiló información mediante las técnicas de 
encuesta y análisis documental. El cuestionario se realizó a 8 trabajadores en base a la 
muestra. También se tuvo que conocer el funcionamiento del proceso de pago a 
proveedores de las áreas involucradas, con el fin de obtener resultados con una 
perspectiva más clara de la situación de la empresa. 
Los resultados revelaron inconsistencias y diversos problemas en la empresa, 
principalmente la falta de actualización del Manual de Organización y Funciones, 
 
 
deficiencias en políticas y procedimientos de pago, el retraso de pagos con los proveedores 
ocasionando sobrecostos en la ejecución de obra, entre otros.  
Por consiguiente, al identificar esos problemas y/o riesgos dentro de la entidad, la 
investigación propone establecer controles para mejorar el Sistema de Control Interno en 
el proceso de pago a proveedores tanto en la gestión de políticas y procedimientos como 
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La investigación titulada “MEJORAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
EL PORVENIR EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA KIKON S.A. CONTRATISTAS 
GENERALES EN EL PERIODO 2018”, tiene como objetivo principal de determinar de qué 
manera las mejoras en el Sistema de Control Interno contribuyen en el proceso de pago a 
proveedores para que la ejecución de la Obra sea oportuna y eficiente. Por ese motivo, el 
propósito de la investigación consiste en evaluar, analizar y proponer mejoras a través de 
controles, aplicando los componentes del Control Interno bajo el Marco Integrado COSO 
2013, a fin de optimizar una adecuada gestión de pagos con los proveedores y se cumplan 
con los objetivos de la empresa. 
De tal modo, es importante realizar un mejoramiento continuo en el Sistema de Control 
Interno, donde se lleve un seguimiento de control en el proceso de pago a proveedores 
para proteger y salvaguardar los activos de los posibles riesgos que sean detectados, 
ofreciendo información razonable y confiable de sus operaciones durante la ejecución de 
la obra. 




Para el desarrollo del Capítulo 1: Planteamiento del problema, se define la situación actual 
de la empresa a través de la descripción problemática que viene afectando en el proceso 
de pagos a proveedores por falta de controles en el Sistema de Control Interno. 
Seguidamente se formulan los problemas y objetivos, indicadores de logros y la 
justificación e importancia. Luego se hace referencia a las limitaciones que se dieron 
durante el desarrollo de la investigación. 
Capítulo 2: Marco teórico, se consideró aspectos teóricos de diversos autores para definir 
la variable dependiente y la variable independiente. Asimismo, se consideró informaciones 
precedentes de otras universidades nacionales e internacionales que este relacionadas al 
tema de investigación; y finalmente la definición de términos.   
Capítulo 3: Metodología, se describe el diseño, tipo y método de la investigación, así como 
también técnicas e instrumentos para poder realizar la elaboración de encuestas a través 
de la muestra.  
Capítulo 4: Resultados, se analiza y se interpreta los resultados obtenidos a través de las 
encuestas por medio de graficas estadísticas. Por tanto, se evalúa y se confirma la 
situación problemática de la investigación, desarrollando propuestas de alternativas. 
Capítulo 5: Caso práctico, se desarrolla el planteamiento del caso práctico, dando 
comienzo con un análisis funcional de la empresa, para luego mostrar todo el proceso del 
flujograma, identificando y evaluando riesgos para la determinación de mejoras en los 
controles que ayuden a mantener los riesgos a niveles aceptables.  
Capítulo 6: Estandarización, se determina las normas legales y técnicas de acuerdo al 
estudio de la investigación.  
Por último, se plantea las conclusiones en base a los resultados del análisis obtenido en el 
caso práctico, tomando en cuenta los objetivos específicos y generales; seguidamente las 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Actualmente las empresas en el Perú necesitan desarrollar un plan de mejoras en el 
sistema del control interno para optimizar la efectividad y eficiencia de todos los procesos 
dentro la empresa, reforzando los mecanismos internos para responder a las contingencias 
y las demandas de nuevos y futuros clientes. 
Por lo que, el problema principal de la mayoría de las empresas, es no contar con mejoras 
continuas en el sistema de control interno la cual contribuye en el análisis de los posibles 
riesgos que se contraen en sus diferentes procesos, como es en el proceso de pago a 
proveedores en el sector construcción, a pesar del crecimiento sostenible de las 
actividades de construcción debido a las medidas tomadas por el gobierno en estos últimos 
años, según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva (BCR), el sector 
construcción habría logrado una expansión de 5.9% en el 2018 y para el 2019 proyecta un 
crecimiento de 6.9% y 7.5% para el 2020. 
En este caso, la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales se dedica a las 
actividades dentro del sector construcción, por el cual cuenta con un inventario de 
materiales, suministros, herramientas, y equipos que son indispensables para la ejecución 
de sus proyectos y estas sean de manera eficiente. De modo que para adquirir todos estos 
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materiales, herramientas, equipos, etc. se necesita que el área de tesorería genere el 
método de pago correspondiente y lo derive a la gerencia, para su aprobación y se proceda 
con el pago respectivo. 
Así mismo mediante un estudio previo realizado en la empresa, ésta carece de controles 
internos en cuanto al proceso de pago a proveedores que le permitan lograr una mayor 
eficiencia de control en la ejecución de sus labores, de tal manera que existen retrasos en 
la entrega de los materiales, sobrecostos laborales y con terceros, pagos duplicados a los 
proveedores, posibles pagos en exceso que sea diferente al monto de la factura registrada, 
carece de un manejo adecuado en que la documentación pueda que sea ficticia, falta de 
control en el acceso al sistema por un personal autorizado ocasionando modificaciones 
indebidas y pagos registrados de manera incorrecta a otro proveedor.  
El área de tesorería no comunica a las áreas involucradas los pagos y anulaciones de 
compras en la fecha indicada, originando un atraso en la contabilidad, por una ineficiente 
supervisión, ocasionando posibles retrasos o equivocaciones en el registro.  
En consecuencia, para evitar que se repitan las inconsistencias ya mencionadas, la 
empresa debe mejorar el sistema de control interno basado en el Marco Integrado Coso 
2013, para el cumplimiento de sus objetivos. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
1.2.1 Delimitación Espacial  
La investigación se efectuó en el área de contabilidad, Tesorería (pago a proveedores) y 
Gerencia de la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el distrito de 
San Borja, Lima-Perú. 
1.2.2 Delimitación Temporal 
La investigación se ha ejecutado en el periodo correspondiente al año 2018. 
1.2.3 Involucrados 
Las personas quienes facilitaron el acceso a la información para poder desarrollar esta 
investigación son el Jefe del área de Contabilidad, Encargado de Tesorería (pago a 
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proveedores) y Gerente General de la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales. 
1.3 Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1 Problema Principal  
¿De qué manera las mejoras en el Sistema de Control Interno influyen en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
a) ¿De qué manera el ambiente de control contribuye en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018? 
b) ¿Cómo incide la evaluación de riesgos en el proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018? 
c) ¿En qué medida las actividades de control contribuyen en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018? 
d) ¿De qué manera contribuye la información y comunicación en el proceso de pago a 
proveedores para ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa Constructora 
Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018? 
e) ¿Cómo se desarrolla las actividades de supervisión en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018? 
f) ¿Cómo contribuye las políticas y procedimientos en el proceso de pago a proveedores 
para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa Constructora Kikon 




1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera las mejoras en el Sistema de Control Interno influye en el 
proceso de pago a proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar de qué manera el ambiente de control contribuye en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
b) Determinar cómo incide la evaluación de riesgos en el proceso de pago a proveedores 
para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa Constructora Kikon 
S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
c) Determinar en qué medida las actividades de control contribuyen en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
d) Determinar de qué manera contribuye la información y comunicación en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
e) Determinar cómo se desarrolla las actividades de supervisión en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en el periodo 2018. 
f) Determinar cómo contribuyen las políticas y procedimientos en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la empresa 






1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
Indicadores de Logros de Objetivos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
1.- Determinar de qué manera el ambiente de 
control contribuye en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública 
El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. 
Grado de la satisfacción en la Integridad y valores éticos. 
Grado de satisfacción en el clima laboral. 
Grado de cumplimiento de responsabilidades. 
Grado de compromiso de retener personal altamente 
calificado. 
2.- Determinar cómo incide la evaluación de 
riesgos en el proceso de pago a proveedores para 
la ejecución de la Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018. 
Número de riesgos frecuentes. 
Nivel de riesgos frecuentes. 
3.- Determinar en qué medida las actividades de 
control contribuyen en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública 
El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. 
Grado de eficiencia de los controles. 
4.- Determinar de qué manera contribuye la 
información y comunicación en el proceso de pago 
a proveedores para la ejecución de la Obra Pública 
El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. 
Grado de eficiencia en el sistema de información. 
Grado de eficiencia en el sistema de comunicación. 
5.- Determinar cómo se desarrolla las actividades 
de supervisión en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública 
El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. 
Nivel de frecuencia de evaluaciones. 
Nivel de seguimiento de las deficiencias. 
6.- Determinar cómo contribuyen las políticas y 
procedimientos en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la Obra Pública 
El Porvenir en la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 2018. 
Nivel de eficiencia de las políticas de pago. 
Nivel de eficiencia en los procedimientos de pago. 
1.6 Justificación e Importancia 
Esta investigación se justifica académicamente, porque ayuda a los investigadores en la 
parte del desarrollo profesional, con el fin de analizar y dar solución al problema de 
investigación planteado. Así mismo ayuda en beneficio de la empresa, ya que pueden 
brindar posibles mejoras; por ello es necesario establecer lineamientos que permitan a las 
empresas tener un mejor control interno; y estas sean monitoreadas constantemente. 
En consecuencia, se hace necesario que en la empresa Constructora Kikon S.A. se diseñe 
y aplique un conjunto de medidas organizativas y operativas, con el objetivo de proponer 
mejoras en el sistema de control interno en el proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la obra Publica El Porvenir, con el fin de establecer mejoras de los controles 
operativos, que permita una adecuada protección a los activos de la empresa y una 
verificación confiable de sus registros contables, logrando la eficiencia en las operaciones 
de pagos a proveedores, relacionadas con la administración del área de tesorería y de esta 
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manera se puedan mejorar el proceso de pago, la cual se detecten y mitiguen los riesgos 
que existan. 
Por otra parte, el sistema de control interno operativo se convertirá en un elemento de 
apoyo a la empresa para lograr una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del 
mismo giro y de esta manera crecer dentro del exigente mercado de la construcción en la 
ciudad de Lima, además de ello poder mitigar los riesgos que están presentes para poder 
salvaguardar los activos de la empresa y así mismo cumplir los objetivos y metas trazados 
por la empresa.  
Por ello el control interno de una entidad debe adaptarse a las necesidades que se lleven 
a cabo y que los trabajadores de la empresa tengan conocimientos acerca del tema para 
tener una definición precisa acerca del Control Interno; por el cual, los autores definen 
control interno como “políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales 
diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios 
serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados o 
corregidos”. (Estupiñán & Niebel, 2015, p.2) 
Por otro lado, Barquero indica algo más detallado acerca del control interno dando 
importancia no solamente al cumplimiento eficaz de las actividades y operaciones, sino 
que registros contables deben ser fehacientes y confiables, refiriéndose de la siguiente 
manera:  
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 
los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente y se cumplan según las directrices marcadas por la Dirección. 
(Barquero, 2013, p.15) 
En relación a la cita anterior, cabe mencionar que el Control Interno debe estar orientado 
a todos los responsables como el consejo de administración, la dirección y todo el personal 
involucrado en la entidad para garantizar la seguridad de los recursos, optimizando el buen 
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manejo de las operaciones en cada una de las áreas y de los procesos; de manera que se 
logre el cumplimiento de los objetivos.  
1.7 Limitaciones 
Durante el desarrollo de la investigación se presentaron varias dificultades para establecer 
reuniones con el personal de las áreas comprometidas de la empresa, debido a la poca 
disponibilidad de tiempo y las múltiples labores de las personas que trabajan en las áreas 
comprometidas. Del mismo modo el tiempo fue un limitante para los mismos 
investigadores, debido a que cuentan con un trabajo dependiente durante los días hábiles 
de la semana; y esto puede influir en el desarrollo y entrega puntual de la investigación 
dentro del tiempo estipulado por la Universidad. 
Otra limitación que se presenta para la elaboración de la investigación es la poca 
disponibilidad de recursos bibliográficos que estén actualizados en los últimos 5 años; tales 
como libros, revistas, libros virtuales sobre empresas del mismo rubro.  
Por consiguiente, la investigación requirió de un mayor esfuerzo para que sea desarrollada 
en forma adecuada, dando solución por medio de una reunión con el Gerente General y el 
contador de la empresa, explicando las razones por el cual se requiere dicha información 
y de esta manera facilite la recepción de documentos e informaciones dentro del proceso 
de pagos a proveedores por medio de los encargados o funcionarios de cada una de las 
áreas comprometidas, y esta sea en momento oportuno. Asimismo, los investigadores 
tuvieron que reorganizar y duplicar su tiempo para la elaboración y presentación de la 
investigación.  
Finalmente, los recursos económicos fueron previstos de manera personal por cada uno 
de los investigadores para la adquisición de libros, movilidad y otros gastos que repercute 












2.1 Fundamentos del caso 
Para desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta las opiniones de diferentes 
autores para definir los aspectos teóricos relacionados a las dos variables: variable 
independiente y variable dependiente. Como primera variable independiente es mejoras en 
el Sistema del control interno; ya que esta variable representa la razón o causa del 
fenómeno a investigar. La siguiente variable dependiente es el proceso de Pago a 
Proveedores, siendo esta variable el efecto o la consecuencia de la variable independiente.  
Asimismo, para el desarrollo de este trabajo se ha considerado la siguiente teoría que 
apoya a la investigación:  
a) Teoría de la Auditoria Integral 
Según Pinilla, (2000) manifiesta que la teoría de la Auditoría Integral, es una metodología 
de naturaleza evaluativa que permite diagnosticar, en forma independiente, las 
organizaciones y recomendar la implementación de los sistemas de control interno y de 
gestión, en forma oportuna. El concepto de integral tiene que ver con el objeto de estudio 
esto es, que el auditaje debe hacerse a toda la entidad, no a funciones de la misma, como 
se podía hacer tradicionalmente. Esta auditoría es necesariamente multidisciplinar y la 
metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, debe tener el poder de evaluación 




2.1.1 Control Interno 
Se debe tener en cuenta que hoy las empresas protegen sus recursos con diversas 
acciones; ya que antes no era común incorporar en sus procesos un conjunto de medidas 
preventivas llamado control interno, ya sea, por ser ajenos a la definición clara del tema u 
otros motivos. Por lo tanto, es importante definir apropiadamente a fin de evaluar el control 
interno de una organización. El Marco Integrado del Control Interno define lo siguiente: 
El Control Interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, 
la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los 
objetivos relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento. (PWC, 
2013, p.3)  
Con respecto a la cita anterior se puede decir que el Control interno es necesario para 
preservar el negocio y reducir los posibles riesgos que existan en una organización, donde 
conjuntamente todo ese proceso es llevado a cabo por toda la entidad.  
Por ende, la alta gerencia de la Empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales 
debe tener muy en claro el concepto de control interno junto con el establecimiento de sus 
políticas, e informar a todo el personal cuales, con sus responsabilidades, para que 
conjuntamente puedan participar en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. De 
esta manera permita salvaguardar los activos y mejorar la eficiencia de sus operaciones.  
A. Sistema del control interno 
Cabe indicar que el Sistema del Control Interno son procesos propios que se dan dentro 
de una organización, bajo la responsabilidad de los directivos y de las partes interesadas; 
la cual se rigen en base a un modelo de normas, políticas, etc., con la intención de que la 
entidad adopte ese modelo para mejorar la efectividad de sus operaciones de sus procesos 
y el cumplimiento de sus objetivos.  
Por lo tanto, es necesario tener como base a lo que refiere un Sistema de Control Interno 
y al mismo tiempo se tenga un concepto más claro y preciso para visualizarlo en cualquier 
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tipo de entidad que quiera diseñar e implementar un sistema en sus procesos. Dando como 
referencia que:  
“Es la acción establecida por la dirección, la gerencia y el personal de una entidad diseñada 
para proporcionar una seguridad razonable con respecto al cumplimiento de los objetivos 
de la organización”. (Campos, Holguín y López, 2018, p.139)  
Si bien es cierto muchas empresas pueden estar implementando o teniendo un Sistema de 
Control Interno, pero no siempre van siendo controlados o monitoreados constantemente 
en el tiempo; debido a los mismos cambios que existan en la entidad. Puede ser que 
cambiaron de personal, dejaron de funcionar los controles, no se estuvieron actualizando 
las políticas y procedimientos, el manual de Organización de Funciones o simplemente los 
Directivos dejaron de lado para dar prioridad a otros asuntos.   
B. Mejoramiento en el Sistema del control interno 
El Sistema del control interno es parte importante para toda empresa, razón por el cual las 
organizaciones deben promover y evaluar la seguridad, calidad y mejora continua de forma 
permanente en la gestión de sus procesos, aplicando planes en esta etapa de 
mejoramiento.  
Existen distintas etapas o fases durante el proceso del control interno para un contexto de 
cadena de valor como: Diseño, Implementación, Mejoramiento, Evaluación/valoración, 
Auditoria y Supervisión; lo cual, el siguiente autor define la etapa de mejoramiento en el 
sistema de control interno: 
Es una etapa clave para garantizar la eficiencia del mismo. Posiblemente esta sea 
una de las razones por las cuales las metodologías más importantes dan un 
énfasis creciente al monitoreo, esto es, al análisis del comportamiento de los 
distintos procesos en el tiempo, mediciones que se realizan a través de 
indicadores. (Mantilla, 2016, p.56) 
Después de lo mencionado, cabe recalcar que el trabajo de investigación se basa en las 
mejoras en el Sistema de Control Interno de la empresa Constructora Kikon S.A. 
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Contratistas Generales, donde se tomarán las respectivas acciones de manera continua 
para mejorar el proceso de pago a proveedores, a cargo de los altos funcionarios y los 
encargados de cada área. Asimismo, esta etapa garantice la eficiencia y el monitoreo 
constante del comportamiento de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de 
pagos a proveedores dando cumplimiento a los objetivos. 
2.1.1.1. Componentes del Control Interno 
El modelo del Control Interno – Marco Integrado COSO 2013 está compuesto por cinco 
componentes, 17 principios y sus respectivos puntos de interés que presenta como 
características fundamentales por cada componente. El Control Interno - Marco Integrado 
define los siguientes componentes: 
A. Ambiente de control 
El primer componente Entorno de Control se basa en la disciplina, la conducta y aspectos 
como asignación de responsabilidades dentro de un ambiente laboral, donde se van a 
desarrollar todas las actividades organizacionales con un conjunto de normas, procesos y 
estructuras.  
El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
constituyen la base sobre la que lleva a cabo el sistema de control interno de la 
organización. El consejo y la alta dirección son quienes establecen el “Tone at the 
top” con respecto a la importancia del control interno y las normas de conducta 
esperables. (PWC, 2013, p.14) 
Cabe mencionar, que el entorno de control hace referido al desarrollo y estructura 
organizacional de la entidad. En este caso se revisará si la empresa Constructora Kikon 
S.A. Contratistas Generales presenta un clima laboral satisfactorio, si el personal de 
acuerdo a su comportamiento es capaz de realizar buenas prácticas laborales a través de 





B. Evaluación de riesgos 
En este segundo componente para evaluar los riesgos se tiene que identificar, analizar y 
determinar que riesgos podrían afectar al cumplimiento de los objetivos, así poder detectar 
si estos riesgos son debido a factores externos o internos. Para ello, el autor define lo 
siguiente: “La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico e iterativo para identificar 
analizar los riesgos asociados a la consecución de los objetivos de la organización, 
constituyendo así la base sobre la que determina cómo se deben gestionar dichos riesgos”. 
(PWC, 2013, p.15). 
Con respecto en el proceso de pago a proveedores de la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales, se han podido identificar posibles riesgos. Por ejemplo, la 
duplicidad de pago a proveedores, debido a este incidente se tendrá que evaluar mediante 
una Matriz de riesgos. Posteriormente, estos mismos riesgos tengan que ser valorizados a 
partir de dos perspectivas: probabilidad y el grado de impacto, que estos ocasionarían para 
el logro de los objetivos.  
C. Actividades de control 
En el tercer componente se establecen las políticas y los procedimientos, que sirve como 
ayuda a la organización para poder enfrentar de forma eficaz los riesgos encontrados, lo 
cual se define lo siguiente: “Las actividades de control son acciones establecidas a través 
de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleve a cabo las 
instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que incidan en la consecución de los 
objetivos”. (PWC, 2013, p.15) 
En el caso del proceso de pagos a proveedores de la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales, se deberá de tomar las acciones correspondientes de control de 
acuerdo a los errores o riesgos encontrados en cada etapa del proceso con el fin de 




D. Información y comunicación 
El cuarto componente de información y comunicación hace referencia que el personal no 
solamente tiene que captar la información sino también se realice el intercambio de la 
información y estas sean comunicadas a todo el personal de las áreas operativas, 
administrativas y financieras de la entidad. Por ello, se define lo siguiente: 
La información es necesaria para que la organización pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades de control interno en aras de conseguir sus objetivos. La 
comunicación ocurre tanto interna como externamente y proporciona a la 
organización la información necesaria para llevar a cabo los controles necesarios 
en su día a día. La comunicación permite a las personas comprender sus 
responsabilidades dentro del sistema de control interno y su importancia con 
respecto a la consecución de sus objetivos. (PWC, 2013, p.16) 
Esta información de calidad que el personal capta debería de ser apropiado, fiable y 
accesible para todo el personal involucrado dentro del proceso de pago a proveedores de 
la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales, donde se brinde conocimiento 
y comprensión de la información financiera, a través del sistema contable y que se haya 
realizado en forma oportuna y esta sea accesible y comunicado.  
E. Actividades de supervisión 
Este último componente hace referencia que es importante supervisar de manera 
constante los controles internos y asegurar que estén funcionando de manera eficaz con 
la finalidad de incorporar el mejoramiento continuo en el proceso. Asimismo, el autor 
expresa lo siguiente: 
Las evaluaciones continuas, las evaluaciones separadas o una combinación de 
ambas son utilizadas para determinar si cada uno de los cinco componentes del 
sistema de control interno – incluidos los controles para cumplir los principios de 
cada componente está presente y funcionan adecuadamente. (PWC, 2013, p.16) 
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Debido a este último componente de control interno la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales deberá establecer ciertos procedimientos de supervisión donde 
aseguren que se estén cumpliendo los controles establecidos y poder detectar posibles 
errores en el momento. 
2.1.1.2. Principios del Sistema de Control Interno 
Dentro de cada componente de control interno, el Marco Integrado COSO 2013, 
proporciona 17 principios, donde permiten evaluar la efectividad del Sistema de control 
interno. Por esta razón algunos autores manifiestan lo siguiente: “En esta actualización, 
COSO propone desarrollar el marco original mediante la inclusión de diecisiete principios 
de control que representan el elemento fundamental asociado a cada componente del 
control y que estos deben de estar operando de forma conjunta”. (Campos, Holguín y 
López, 2018, p.133)  
Los principios de control interno para la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales son importantes porque ayudan a ejercer de forma adecuada y especifica el 
manejo de controles para cada situación que se presente. Por lo tanto, para la investigación 
se empleará algunos principios del Control Interno – Marco Integrado COSO 2013 que se 
encuentren relacionados y sean parte de las actividades en el proceso de pagos a 
proveedores. A continuación, se muestran los 17 principios del Control Interno: 




Principio 1: La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 
Principio 2: El consejo de Administración ejerce su responsabilidad de supervisión del control 
interno.  
Principio 3: La Dirección establece, con la supervisión del Consejo, las estructuras, la asignación 
de autoridades y responsabilidades. 
Principio 4: La organización demuestra compromiso de reclutar, capacitar y retener personas 
competentes. 
Principio 5: La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno. 
Evaluación de 
Riesgos 
Principio 6: La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos. 
Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben mitigar.  
Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos. 







Principio 10: La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyan a mitigar 
los riesgos a niveles aceptables. 
Principio 11: La organización define y desarrolla actividades de control generales de tecnología 
para apoyar el logro de objetivos. 




Principio 13: La organización genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento 
del control interno. 
Principio 14: La organización comunica la información internamente, incluido los objetivos y las 
responsabilidades de control interno. 
Principio 15: La organización se comunica externamente con asuntos que afectan el 
funcionamiento de los controles internos. 
Actividades de 
Supervisión 
Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar los componentes del control interno están presentes y funcionando. 
Principio 17: La organización evalúa y comunica oportunamente las deficiencias de control interno 
a los responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el consejo de 
administración.  
 
2.1.2. Proceso de pago a proveedores 
2.1.2.1. Proceso 
Todas las empresas sean públicas, privadas o mixtas, de cualquier actividad económica, 
cuentan con procesos, el cual está relacionado a un conjunto de actividades designadas 
para poder cumplir los procesos que conlleven a los objetivos de la empresa. 
Un proceso es un grupo de actividades, no una; las actividades que componen un 
proceso no son caóticas o están escogidas al azar, sino que están relacionadas y 
organizadas; todas las actividades de un proceso cooperan para conseguir un 
objetivo en común; y los procesos se conciben para dar un resultado (valor) que 
satisfaga al cliente, que puede ser interno o externo. (Martínez y Cegarra, 2014, 
p. 40) 
Factores del proceso 
Los factores de un proceso son representados por las personas, materiales, recursos 
físicos, métodos y el medio ambiente quienes contribuyen en el desarrollo del mismo, así 
lo define Pérez (2015): 
➢ Persona: “Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas ellas con 
los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) adecuados. La 
contratación, integración y desarrollo de las personas la proporciona el proceso 
de Gestión de personal.” (p. 55) 
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➢ Materiales: “Los materiales, materias primas o semielaboradas, información (muy 
importante especialmente en los procesos de servicio) con las características 
adecuadas para su uso. Los materiales suelen ser proporcionados por el proceso 
de Gestión de Proveedores.” (p. 55) 
➢ Recursos Físicos: “Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software que 
han de estar siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al 
proceso de Gestión de proveedores de bienes de inversión y al proceso de 
Mantenimiento de la infraestructura.” (p. 55) 
➢ Métodos del proceso: “Es la descripción de la forma de utilizar los recursos, quién 
hace qué, cuándo y muy ocasionalmente cómo.” (p. 56) 
➢ Medio ambiente: “Entorno en el que se lleva a cabo el proceso.” (p. 56)  
Como se aprecia, el conjunto de factores de un proceso son indispensables para el 
desarrollo de los procesos dentro de una empresa. En el caso de Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales se observa que existen los factores mencionados para poder 
realizar las actividades dentro del proceso de pago a proveedores como por ejemplo en el 
caso de las personas involucradas (Almacenero, Asistente de Proyectos, Asistente de 
administración y finanzas, Proveedor, Gerente General y el personal contable), así como 
también el medio donde realizan el proceso y los recursos que se utilizan para desarrollar 
lo antes mencionado. 
2.1.2.2. Pago 
a) Instrumentos de Pago. 
Toda aquella operación comercial en las empresas implica a un vendedor y un comprador 
donde, la empresa compradora realizará un pago que puede darse en tres modalidades: al 
contado, al crédito y/o de forma anticipada. 
En las operaciones comerciales que realizan las empresas en el desarrollo de su 
actividad existe una doble vertiente: por un lado, la empresa vendedora efectúa la 
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entrega del bien o servicio, y por otro, la empresa compradora realiza el pago 
convenido en el acuerdo. 
Pues bien, dicho pago podrá llevarse a cabo mediante tres modalidades distintas: 
Mediante el pago al contado. El importe de la transacción se hace efectiva en el 
mismo momento de la entrega del bien o servicio. Las formas más habituales de 
pago al contado son pago en metálico, a través de tarjetas bancarias, mediante 
cheques, transferencias, contra reembolso, etc. 
En el caso del pago al crédito. Aunque la empresa vendedora entrega el bien o 
servicio al comprador, este no hará efectivo el pago hasta una fecha posterior 
previamente acordada entre las partes. Los medios de pago a crédito más 
habituales son el pago aplazado con intereses, las tarjetas de crédito, los pagarés, 
las letras de cambio, etc. Por último, añadir que el aplazamiento del pago puede 
acordarse a corto plazo (a un año o menos) o a largo plazo (a más de un año). 
Por último, es posible que el pago sea realizado de forma anticipada. En este caso, 
el cliente realizará el pago del bien o servicio antes de la recepción o prestación. 
Lo habitual es que esta forma de pago sea impuesta por el proveedor (de la 
mercancía) o el acreedor (del servicio), y establecida cuando son relaciones 
comerciales iniciadas por primera vez. (Montaño, 2018, p.16)  
Para la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales en la obra “El Porvenir” 
la modalidad de pago es al contado; debido a que la empresa no está sujeto a crédito con 
los proveedores, porque es considerada como un nuevo cliente, es por ello que no existe 
la confianza y garantía necesaria para que pueda acceder a compras al crédito con estos 
nuevos proveedores. 
2.1.2.3. Proveedores 
Los proveedores son importantes, ya que a través de ellos se adquieren bienes y/o 
servicios los cuales son necesarios para la realización de todos los procesos dentro de una 
organización. “Los proveedores son quienes suministran los insumos claves (materiales, 
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sistemas, servicios e información), que contribuyen con su calidad a asegurar que nuestros 
procesos no se detengan”. (Pérez, 2019, p. 88) 
Es por ello que Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales tiene diversos proveedores 
que satisfacen las necesidades requeridas para la realización de sus obras, como es en el 
caso de la obra pública “El Porvenir” que cuenta con proveedores de cemento, agregados, 
fierro, entre otros materiales de construcción; así como también proveedores que brindan 
servicios de: carpintería, pintura, gasfitería, entre otros. 
2.1.3. Políticas de pago 
Las políticas en una empresa son muy importantes porque simplifican y contribuyen 
directamente en las actividades y procesos de una empresa, y así logren los objetivos 
propuestos por la entidad. Es por ello que las empresas en el proceso de pago a 
proveedores mantienen y/o pactan un tipo de política de trabajo para poder acelerar el 
proceso de adquisición y pago de los mismos y no tener retrasos ya sea en la compra de 
bienes y/o servicios. 
Las políticas ayudan a evitar lentitud, defectos y sobre, toda pérdida de tiempo en 
las principales actividades y procesos de la organización. Las políticas son como 
linternas en la oscuridad, porque permiten visualizar un camino claro, preciso y 
seguro para las actividades cotidianas, sobre todo, en los puntos crítico donde se 
requiere una decisión. (Álvarez, 2015, p. 30) 
Las políticas dentro de una organización son esenciales para no retrasar el tiempo y lograr 
los objetivos propuestos por la empresa, es por ello que en la empresa Constructora Kikon 
S.A. Contratistas Generales no cuenta con políticas de pago a proveedores establecidas 
formalmente. 
2.1.4. Procedimientos de pago  
Los procedimientos son hechos importantes ya que es donde se obtiene la mejor forma de 
llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero. 
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Es un documento que debe describir, de manera sencilla y clara, incluyendo los 
puestos de trabajo, diagramas, gráficos, formatos y pantallazos de los sistemas 
de cómo se deben llevar a cabo las reglas; es decir las políticas. Para una política 
pueden existir varios procedimientos. Su longitud dependerá de tanto como se 
requiera para que sea detallado y fácil de entender.  
Esto significa que cuando usted contrata a un personal nuevo y les da a leer tanto 
las políticas como los procedimientos que por sus responsabilidades y/o funciones 
les apliquen, sabrán que hacer, si los documentos han sido bien 
descritos/redactados. (Ramírez, 2017, p.55). 
Los procedimientos en la empresa Constructora Kikon S.A. son informales y se puede 
observar fácilmente a través de las costumbres y hábitos en las personas. Se conoce que 
la empresa poseía de un manual de organización y funciones, del cual el personal antiguo 
tenía acceso, pero a la fecha el personal que se encuentra presente no muestra por escrito 
lo referido, es por ello que el personal desconoce de políticas y/o procedimientos en cuanto 
al proceso de pagos a proveedores. 
2.2 Antecedentes Históricos 
En la presente investigación, abarca aspectos con el Control Interno; por ende se ha tenido 
que considerar informaciones precedentes de otras universidades nacionales e 
internaciones que guarden relación con el tema de “Mejoras en el Sistema de Control 
Interno en el Proceso de Pago a Proveedores para la Ejecución de la Obra Pública El 
Porvenir en la empresa Constructora KIKON S.A. Contratistas Generales en el periodo 
2018”, y sirva como base o referencia para el desarrollo de dicha investigación. 
Antecedentes Internacionales 
Según Salamanca y Téllez (2018) en su tesis titulada como “Diseño de un Sistema de 
Control Interno: estudio de caso para la empresa “Sobre Ruedas Colombia S.A.S” en la 
Universidad de los Llanos - Colombia, donde los autores relatan lo siguiente: 
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El presente trabajo tiene como propósito el Diseño de un Sistema de Control Interno para 
la empresa “Sobre Ruedas Colombia SAS.”, se pretende conocer la empresa y los 
procesos internos existentes que permitan diseñar el control interno identificando la 
normatividad legal vigente, proponiendo las mejores alternativas para contribuir al 
fortalecimiento, mejora y eficacia de los procesos, identificando los riesgos que se puedan 
presentar y afecten el logro de los objetivos trazados por la empresa.  
La metodología abordada en este trabajo se estructuro en tres fases; la primer fase permite 
identificar la situación actual de la empresa, lo que permite tener un panorama claro de los 
aspectos positivos y negativos que deberán ser analizados para lograr mejorar 
específicamente los procesos, la segunda fase permite diagnosticar a través de un 
instrumento la gestión organizacional, identificar las debilidades de control y los riesgos 
existentes, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la empresa y puedan 
afectar el logro de sus objetivos y la tercera fase consiste en la elaboración de un manual 
de funciones, procesos y procedimientos.  
Con el diseño del sistema de control interno para la empresa se busca mayor eficacia y 
eficiencia de los procesos administrativos, lo que conlleva a un buen desempeño de las 
áreas funcionales de la empresa, y con las conclusiones y recomendaciones si son 
tomadas por la gerencia ayudara a tomar acciones correctivas que mejoren la operación y 
gestión de la empresa.  
El manual de Control Interno, es una herramienta que permite a Sobre Ruedas Colombia 
S.A.S, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la 
administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de 
alternativas que mejoren la satisfacción del cliente.  
Según lo expuesto, esta tesis sirve como referencia para el desarrollo de la investigación; 
ya que un diseño del sistema del control interno es parte de un proceso de secuencia lineal. 
Por esta razón tomamos como antecedente para la continuidad de mejorar controles 
internos en el proceso de pagos a proveedores. 
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Según Muñoz, (2011) en su tesis titulada “Propuesta de mejoramiento del sistema de 
control interno durante la Construcción de las Obras, como soporte de la gestión de calidad 
de CONSTRUMAX S.A.” en la Universidad de la Salle Bogotá - Colombia, realiza una 
investigación de tipo descriptiva y el diseño metodológico de la investigación. Asimismo, se 
centra en el análisis y evaluación de la información referente al Sistema de Control Interno 
(COSO), para realizar un diagnóstico de la situación actual y posteriormente proponer 
mejoras en el Sistema de Control Interno. Por ello, la autora precisa lo siguiente: 
Para que la empresa CONSTRUMAX logre a través de su mejoramiento optimizar todos y 
cada uno de sus procesos internos, y de forma clara consolidar el proceso de certificación 
de un Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
estándares de calidad dentro del sector de la construcción requiere constante revisión, 
manejo y control para evitar riesgos humanos, técnicos y financieros que perjudiquen su 
comportamiento dentro del mercado y la reducción de las utilidades, aspectos 
fundamentales para el desarrollo de futuras obras en toda la ciudad y el país.  
Las normas de Control Interno contenidas en el trabajo de investigación, se constituyen en 
guías generales dictadas por los organismos competentes. Así como en los fundamentos 
y herramientas administrativas del modelo COSO que permitieron establecer planes de 
mejoramiento e implementación del Sistema de Control Interno aplicado por la empresa 
desde el año 2008, bajo criterios de responsabilidad y compromiso frente a la misión 
empresarial.  
Es necesario implementar los procesos de mejora continua en el funcionamiento del 
Sistema de Control Interno durante la ejecución de las obras, mediante la estandarización 
de los mismos, lo cual servirá para verificar y evaluar cómo se está ejecutando dichos 
procesos. También debe haber una comunicación total del equipo de trabajo y debe existir 
un alto nivel de pertenencia con los proyectos desarrollados.  
Esta tesis, ayuda como referencia exacta para la presente investigación; ya que sirve como 
guía y conocimiento sobre que Normas de Control Interno se basan y bajo que 
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herramientas del modelo COSO establecen planes de mejoramiento de controles en un 
contexto general para la ejecución de la obra. 
Otra tesis de Zayas, (2018) titulada como “Diseño de Control Interno para Pymes” en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México, donde es importante tener 
un buen manejo y diseño en el sistema de control interno para empresas grandes y 
pequeñas, mostrando la situación real de sus actividades. Por esa razón, el autor realizó 
una serie de investigaciones y menciona lo siguiente: 
Al iniciar el proyecto de tesis plantee una hipótesis en la cual mencionaba que si las PYMES 
contaran con un control interno adecuado permitiría una mayor eficiencia en operación del 
negocio así como también ayudaría al crecimiento y productividad de ese tipo de 
organizaciones, ya que al establecer un sistema de Control Interno las PYMES tendrán una 
mayor eficiencia en sus finanzas y serán competitivas, cumpliendo siempre con sus 
objetivos preestablecidos haciéndolo mediante la verificación permanente del Control 
Interno que les permita demostrar el buen desempeño y que sea congruente con las 
políticas de desarrollo institucional.  
Cabe destacar que desde mi punto de vista particular el Control interno es la parte central 
del trabajo presentado y dada esta justificación fue importante conceptuarlo, determinar 
claramente las características que nos permiten precisarlo de manera clara y concreta; 
conocer las áreas de aplicación o el uso hacia el cual puede ser orientado mediante la 
clasificación. 
La tesina mencionada plantea como primer proceso en realizar un diseño de control interno 
para las pequeñas y medianas empresas. Esto ayudará como referencia para el trabajo de 
investigación a tener un conocimiento más claro y preciso de los componentes y principios 
del control interno, que serán aplicables para una mediana empresa.  
Antecedentes Nacionales 
Según Culqui, (2013) la tesis titulada “El control previo como herramienta de mejora para 
el proceso de ejecución de pagos en el departamento de tesorería de la Fuerza Aérea del 
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Perú” de la Universidad San Martín de Porres, utiliza un diseño no experimental, 
transversal: descriptivo correlacional. De modo que la investigación busco identificar la 
magnitud de la importancia del control previo y proceso de ejecución de pagos en el 
personal que labora en el departamento de tesorería de la Fuerza Aérea del Perú, en la 
cual; el autor de la tesis menciona lo siguiente: 
Los resultados dieron a conocer que la aplicación del control previo es de suma importancia 
y de interés general, ya que, si no se realiza en el departamento de tesorería en la FAP, 
las actividades que desarrollen en el proceso de ejecución de pago a proveedores serian 
deficientes, porque un buen sistema de control previo, responde al crecimiento y 
diversificación de las operaciones financieras que realizan las entidades. Así mismo 
permite mejorar y controlar el manejo de todos los fondos de pagos en efectivo de acuerdo 
a lo autorizado, ordenar y actualizar la documentación.  
Se llegó a la conclusión que con prudencia y transparencia, la institución mejorara 
eficientemente los procedimientos a través de un mejor control en la recepción de 
adquisidores de bienes y servicios, con un personal totalmente capacitado y actualizado 
para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a las leyes y procedimientos vigentes, 
lo que permite una mejor ejecución presupuestal con transparencia y un buen manejo de 
los recursos públicos destinados a la Fuerza Aérea del Perú.  
Cabe mencionar, que esta tesina ayuda a obtener un mayor conocimiento con respecto al 
control interno como herramienta para mejorar la ejecución de los pagos ante las 
recepciones de bienes, y de esta manera enfocarlo como modelo y guía para el desarrollo 
de la investigación; y se puedan controlar de manera eficiente la entrega de materiales 
para la construcción de una obra.  
En la tesis de Portal, (2017) titulada “Mejoramiento del sistema de control interno en el 
proceso de pagos a proveedores y su incidencia en la gestión de los egresos del flujo de 
caja de una empresa de telecomunicaciones en Lima Metropolitana” de la Universidad 
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Ricardo Palma de Lima, para optar el título de Contador Público, lo cual menciona lo 
siguiente: 
La presente tesis tiene como objetivo, mejorar el sistema de control de interno en el proceso 
de pagos a proveedores de una empresa de telecomunicaciones, mediante la evaluación 
de los cinco componentes del control interno como son: el ambiente de control, valorización 
de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. Si estos 
componentes se establecen en la compañía mejorará su sistema de control interno; es así, 
que le permitirá a la empresa controlar sus operaciones obteniendo una gestión óptima de 
los egresos del flujo de caja. 
La metodología de la investigación consiste en un estudio descriptivo con enfoque 
cuantitativo que se circunscribe al hipotético – deductivo, debido que se fundamenta en la 
observación, en la creación de la hipótesis y seguidamente en la deducción de las 
consecuencias o proposiciones. Cabe mencionar que el instrumento utilizado para la 
recolección de datos es la encuesta. 
Finalmente, se propone soluciones orientadas por el resultado obtenido en el análisis de 
las variables conjuntamente con las dimensiones, las cuales contribuirán al mejoramiento 
del sistema de control interno, viéndose reflejado positivamente en la gestión de los 
egresos del flujo, cumpliendo así el propósito establecido en los objetivos general y 
específicos de la presente tesis.  
De lo citado, el autor menciona que con ayuda de los componentes del control interno la 
compañía mejorará en base a la aplicación de controles; lo cual permite como referencia 
para una planeación de mejoras en el pago a proveedores para el desarrollo de la 
investigación. 
La siguiente tesina de Mayta y Orellana, (2017) titulada “Diagnostico, elaboración e 
implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa Transportes y Servicios JL 
S.A.” basado en el marco integrado COSO 2013, de la Universidad Peruana de Ciencias 
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Aplicadas (UPC), para optar el Título de Licenciado en Contabilidad, en el cual los autores 
mencionan lo siguiente: 
El control interno en una compañía independientemente del rubro, giro o tamaño, 
constituye una herramienta muy útil en la parte fundamental de la gerencia, ya que permite 
generar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos 
organizacionales.  
Además, contribuye a que las operaciones se realicen y registren adecuadamente y que 
los riesgos provenientes tanto de fuente externas como internas puedan ser administrados 
y mitigados. Es por ello que consideramos importante la elaboración, desarrollo e 
implementación de un sistema de control interno basado en el modelo COSO 2013, ya que 
nos ha permitido analizar y diagnosticar los procedimientos que ejecuta la compañía y su 
estudio tiene beneficios internos por cuanto logra definir y optimizar los procesos, 
salvaguardar los activos y asegurar que los estados financieros sean preparados en 
conformidad con las prácticas contables aplicables para la compañía y de ese modo, darle 
consistencia a sus operaciones, potenciar la eficiencia y la productividad operacional, 
enfocándose el mejoramiento continuo.  
Según lo mencionado, los autores indican que es importante desarrollar e implementar un 
Sistema de Control Interno para mejorar los procesos dentro de una organización; por lo 
cual ayuda como orientación y modelo para el avance de la investigación en el estará 
alineado en el proceso de pagos a proveedores de la empresa Constructora Kikon S.A.  
2.3 Definición de términos  
A. Clima Laboral: Clima laboral se refiere a las percepciones e interpretaciones 
relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, 
que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una 
organización de otra. (Anzola, 2018) 
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B. Sistema de Control Interno: En 2018, Campos, Holguín y López puntualizaron que 
el sistema de control interno es la acción establecida por la dirección, la gerencia y el 
personal de una entidad diseñada para proporcionar una seguridad razonable con 
respecto al cumplimiento de los objetivos de la organización.  
C. Segregación de Funciones: KPMG, (2016) puntualizó que la segregación de 
funciones es un método que usan las organizaciones para separar las 
responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la elaboración de los 
estados financieros, incluyendo la autorización y registro de transacciones, así como 
mantener la custodia de activos. 
D. Eficiencia: El logro de los objetivos al menor costo. (Luna, 2015) 
E. Mejora: En (2019), el diccionario de Oxford define mejora como el cambio o progreso 
de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor. 
F. Riesgo: En 2019, el diccionario de la Real Academia Española, define el riesgo como: 
contingencia o proximidad de un daño; en donde contingencia se define como: la 
posibilidad de que algo suceda o no suceda, especialmente un problema que se 
plantea de manera no prevista. 
G. Proveedores: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para 
un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. (RAE, 2019) 
H. Manual: Folleto o libro en que se dan las instrucciones para el uso y mantenimiento 













3.1 Diseño de investigación.  
El diseño de la investigación de tipo no experimental; se basa en la adquisición de la 
información de acuerdo al estudio realizado del problema.  
La investigación no experimental podría definirse como la investigación que realiza 
sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los 
que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 
su efecto sobre otras variables. (Hernández, 2014, p.152) 
Los diseños transaccionales se emplean cuando el método o los métodos o 
técnicas a emplear, se aplican una sola vez.  
Son los diseños más simples que se utilizan y tienen la ventaja de que basan en 
observación o medición simple y, también, en la aplicación de técnicas de 
entrevistas o encuestas, o la combinación de las mismas, para obtener datos 
sobre nivel, el estado o la presencia de determinada característica o de varias de 
ellas. (Hernández, Ramos y Placencia, 2018, p. 88)  
Cabe recalcar que la investigación corresponde a un Diseño no experimental, de tipo 
transversal porque se efectuó en un tiempo determinado, basándose en la observación de 
los fenómenos sin afectar cambios en el entorno o en la manipulación de sus variables.  
Posteriormente, sean recolectados e interpretados con datos únicos según la realidad de 
la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales a fin de obtener información 
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de manera directa para poder evaluar sus puntos críticos y deficiencias que exista en el 
proceso de pago a proveedores como en las áreas involucradas. 
Nivel de investigación. 
“Los diseños transeccionales descriptivas indagan la incidencia de las modalidades, 
categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 
descriptivos”. (Hernández, 2014, p.155). 
La investigación corresponde a un nivel descriptivo de acuerdo a un diseño transversal no 
experimental. Es descriptivo porque se tomará en cuenta la descripción de datos 
estadísticos y las características de la población, donde se va realizar el estudio 
correspondiente, cogiendo como muestra el proceso de pago a proveedores y de ciertas 
actividades que se encuentren relacionadas o involucradas dentro de la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales. 
3.2 Población y muestra. (Rubro del negocio – negocio focalizado)  
Población  
“La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones”. (Hernández, 2014, p. 174)  
La determinación de la población o universo está en relación directa con las empresas del 
sector construcción de Lima Metropolitana. De tal manera, esta investigación ha tenido que 
examinar los procesos de las diferentes organizaciones del sector construcción incluyendo 
al personal involucrado, la cual presenta similares características con respecto a las 
actividades y gestiones de pagos con la finalidad de mejorar el control interno en el proceso 
de pago a proveedores para la ejecución de sus proyectos. 
Muestra 
El objeto de investigación es la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales 
la cual está constituida por las jefaturas y empleados que intervienen en el control interno 
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dentro del proceso de pago a proveedores, por lo tanto, se utilizó a 8 colaboradores, siendo 
este el tamaño de muestra que se obtuvo como resultado. 
“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos, y 
que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población”. (Hernández, 2014, p. 173) 
El tamaño de la muestra para la investigación es no probabilístico e intencional; ya que el 
personal de la empresa Constructora Kikon S.A., fue seleccionado en función a su 
accesibilidad y a punto de vista personal o intencional del investigador. 
“En la muestra no probabilística la selección de las unidades de análisis dependen de las 
características, criterios personales, etc. del investigador por lo que no son muy confiables 
en una investigación con fines científicos o tecnológicos”. (Rivera, 2014, p. 138)   
“El muestreo intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos 
característicos de la población limitando la muestra en estos casos. Se utiliza en 
situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es 
muy pequeña”. (Rivera, 2014, p.138) 
3.3 Método de investigación. 
La presente investigación, se realizará de acuerdo a toda la información que los propios 
investigadores recopilen acerca del tema que se va investigar; y esto genere la obtención 
de nuevos conocimientos y criterios a través del estudio que se observe durante la 
investigación. 
“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (Hernández, 2014, p.4) 
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
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contexto; se analizan las mediciones utilizando métodos estadísticos y se extrae 
una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández, 2014, p.4) 
En este caso la investigación sigue un estudio transversal – descriptivo sigue un enfoque 
cuantitativo, donde los investigadores podrán recolectar datos en base a las encuestas que 
se realizará al personal involucrado y relacionado en el proceso de pago a proveedores 
dentro de la empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales para justificar los 
fenómenos y problemas planteados dentro del proceso. 
3.4 Tipo de investigación 
La investigación es de tipo mixto; es decir tiene parte documental y de campo porque se 
realiza una recopilación de información en base de teorías que apoyan la investigación y 
de datos que lleva a indagar nuevos conocimientos en el campo de la investigación para 
poder comprender los problemas que vienen suscitando en el proceso de pago a 
proveedores y poder enfocarnos a la realidad de la empresa.  
Investigación documental 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 
fuentes de carácter documental, esto es, en documentos en cualquier especie. Se 
encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. (Rivera, 
2014, p.56) 
Investigación de campo  
“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuesta y observaciones”. (Rivera, 2014, p.57) 
También se utilizaron los documentos necesarios de la entidad como el estudio y la 
evaluación de los hechos que suscitaron en el proceso de pagos a proveedores de la 
empresa Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales, tomando en cuenta que la 
aplicación las mejoras en el Sistema de Control Interno se base de manera teórica y 
práctica, donde no solamente sea investigación, sino que sea aplicado al tema investigado. 
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3.5 Técnicas o instrumentos 
En la investigación se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos que apoyaron a la 
investigación para la recolección de datos de la empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales.  
Las técnicas a utilizar para la investigación son de observación directa, las cuales fueron 
básicamente la encuesta y el análisis documental.  
Encuesta: 
Esta encuesta se realizó en base a la muestra obtenida, lo cual fue fundamental para el 
procedimiento de la investigación. 
Es una técnica de la investigación de campo por medio de la cual recibes de las 
personas información pertinente para los fines que persigues. Con ello reúnes 
testimonios orales y escritos de personas vivas. (Reyes, 2016, p. 45) 
La encuesta permite obtener información por medio de un instrumento llamado cuestionario 
previamente confeccionado, con la finalidad de adquirir respuestas y comprobar la 
situación actual de la entidad; es decir si existen controles internos en el proceso de pago 
a proveedores de la empresa Constructora Kikon S.A.; donde posteriormente se realicen 
las mejoras correspondientes. 
Análisis Documental:  
Se efectuó el análisis del control interno en el proceso de pagos a proveedores con el fin 
de describir e identificar los riesgos para poder plantear mejoras que contribuyan en dicho 
proceso. También se utilizaron documentos propios de la empresa.  
3.6 Matriz de Operacionalización de las variables  
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
SISTEMA DE 
CONTROL 
INTERNO         
(COSO 2013) 
Es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el 
entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a cargo, con el 
objetivo de prevenir posibles riesgos que 
afecten a una entidad pública o privada. 
(Contraloría General de la República) 
En la empresa Constructora 
Kikon S.A. el sistema de 
control interno es importante 
porque ayuda a evitar 
pérdidas por fraude, 
identificar posibles riesgos 
que puedan afectar los 
objetivos de la empresa 
como también a 




P1: Integridad y valores éticos. 
Grado de la satisfacción en la 
Integridad y valores éticos. 
Cuestionario. 
Grado de satisfacción en el clima 
laboral. 
P3.Establecimiento de estructura, 
asignación de autoridades y 
responsabilidades. 
Grado de cumplimiento de 
responsabilidades. 
P4.Compromiso de atraer, 
desarrollar y retener a 
profesionales competentes. 
Grado de compromiso de retener 
personal altamente calificado. 
Evaluación de 
Riesgos 
P7.Identificación de riesgos. Número de riesgos frecuentes. Documentos de la 
empresa. P8.Evaluación de riesgos. Nivel de riesgos frecuentes. 
Actividades de 
Control 
P10.Actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de 
riesgos. 
Grado de eficiencia de los 
controles. 
Documentos de la 
empresa. 
P11.Actividades de control a nivel 
de organización sobre la 
tecnología. 
P12. Implementación de 
actividades de control. 
Información y 
comunicación 
P13: Información de calidad. 
Grado de eficiencia en el sistema 
de información. 
Cuestionario. 
P14: Comunicación de los 
objetivos y las responsabilidades. 




P16: Evaluación para determinar 
que los controles estén presentes 
y funcionando. 
Nivel de seguimiento de las 
actividades de control. Documentos de la 
empresa. 
P17. Evalúa y comunica las 
deficiencias de forma oportuna. 





Un proceso es un grupo de actividades que 
están relacionadas y organizadas; todas las 
actividades de un proceso cooperan para 
conseguir un objetivo en común (Martínez 
y Cegarra, 2014) 
El pago es el importe de la transacción se 
hace efectiva en el mismo momento de la 
entrega del bien o servicio. (Montaño, 2018) 
Los proveedores son quienes suministran 
los insumos claves como materiales, 
sistemas, servicios e información.  
(Pérez, 2019) 
En la empresa Constructora 
Kikon S.A el proceso de 
pago a proveedores es 
considerado fundamental 
para la realización de sus 
proyectos ya que los 
proveedores nos suministran 
de los materiales y/o 
servicios que se necesitan 
para la ejecución de sus 
obras. (Los investigadores) 
Políticas y políticas de pago a proveedores. 
Nivel de eficiencia de las políticas 
de pago. 
Documentos de la 
empresa. 
Nivel de cumplimientos en los 
procedimientos de pago. 
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3.7 Instrumento de recolección de datos.  
Cuestionario: 
 “Es un instrumento para que recopiles datos. Puedes realizarlo a través de preguntas por 
escrito relacionadas con la situación, el problema o el fenómeno que te motiva a realizar la 
investigación”. (Reyes, 2016, p. 46) 
En la investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario que 
consta de 36 preguntas cerradas en base a la evaluación de los 5 componentes del Control 
Interno, que está dirigido a todo el personal que interviene en el proceso de pago a 
proveedores, entre ellos: el área de administración y finanzas, contabilidad y Proyectos, lo 
cual permite analizar e interpretar a cerca de los resultados obtenidos. 
Documentos de la empresa: 
• Flujograma: 
El flujograma fue una fuente necesaria para la investigación, lo cual se ha tenido que 
conocer las actividades del proceso Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales; 
debido a que no dispone con un flujograma establecido formalmente. Por lo tanto, ha tenido 
que ser elaborado por los mismos investigadores.  
• Otras fuentes documentales utilizadas para la investigación fueron: Documentos 












4.1 Descripción e interpretación de los resultados. 
Se muestran los resultados obtenidos después de haber aplicado los instrumentos para la 
recolección de datos por parte de los trabajadores de la empresa CONSTRUCTORA 
KIKON S.A. CONTRATISTAS GENERALES, interpretando a su vez los resultados que se 






FIGURA 1. ¿Existen y se implantan códigos de conducta y otras políticas referentes que puedan 
implicar riesgo para la entidad? 
Esto quiere decir que de las 8 personas encuestadas el 75% considera que no existen ni 
se implantan códigos de conducta y otras políticas referentes que puedan implicar riesgo 







FIGURA 2. ¿Se tienen políticas explicitas sobre las consecuencias por desviaciones al código de 
conducta a todo nivel de la organización? 
Según los encuestados el 87.5% considera que no se tienen políticas explicitas sobre las 
consecuencias por desviaciones al código de conducta a todo nivel de la organización, sin 




FIGURA 3. ¿Se toman acciones correctivas adecuadas como respuesta a desviaciones de las 
políticas o procedimientos aprobados o a violaciones del código de conducta? 
Según los encuestados el 62.5% considera que no se toman acciones correctivas 
adecuadas como respuesta a desviaciones de las políticas o procedimientos aprobados o 




FIGURA 4. ¿La gerencia se asegura de que se hayan establecido una adecuada segregación de 
funciones especialmente en cargos y funciones críticas dentro de la entidad? 
Esto quiere decir que el 87.5% de personas encuestadas considera que la gerencia no se 
asegura de que se hayan establecido una adecuada segregación de funciones en cargos 
y funciones críticas dentro de la entidad, mientras que el 12.5% considera que la gerencia 







FIGURA 5. ¿Se cuenta con manuales de descripción de cargos y acuerdos de servicios para 
terceros? 
Se determina que el 62.5% indica que no se cuenta con manuales de descripción de cargos 







FIGURA 6. ¿Existe descripción de funciones para cada cargo? 
Esto quiere decir que el 87.5% considera que no existe descripción de funciones para cada 





FIGURA 7. ¿Se identifican, plantean y desarrollan necesidades de capacitación según sea 
requerido? 
Esto quiere decir que el 62.5% de los encuestados señala que no se identifican, plantean 










FIGURA 8. ¿La organización, evalúa la importancia de cada uno de los riesgos en relación con los 
objetivos establecidos? 
Según el 75% de personas encuestadas considera que la organización no evalúa la 
importancia de cada uno de los riesgos en relación con los objetivos establecidos, mientras 




FIGURA 9. ¿La entidad evalúa como los colaboradores o proveedores  se pueden involucrar en un 
fraude en la organización y por tanto se implementan los controles que permitan su mitigación? 
El 87.5% considera que la entidad no evalúa como los colaboradores o proveedores  se 
pueden involucrar en un fraude en la organización y por tanto no se implementan los 







FIGURA 10. ¿Las actividades de control desarrolladas en la entidad incluyen por lo menos: 
autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, conciliaciones, reconciliaciones, etc.? 
Según las personas encuestadas el 62.5% considera que las actividades de control 
desarrolladas por la entidad no incluyen autorizaciones, aprobaciones, verificaciones, 







FIGURA 11. ¿La gerencia considera una adecuada división de funciones y que estas se 
encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o acciones 
fraudulentas? 
Según las personas encuestadas el 75% señala que la gerencia no considera una 
adecuada división de funciones y que estas se encuentren segregadas en diferentes 





FIGURA 12. ¿La entidad ha seleccionado y desarrollado controles de autenticación de usuarios en 
los sistemas? 
El 87.5% de encuestados considera que la entidad no ha seleccionado ni desarrollado 






FIGURA 13. ¿Las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos, para el 
logro de los objetivos a nivel aceptable están formalmente documentadas a través de políticas y 
procedimientos? 
Según las personas encuestadas el 62.5% considera que las actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos, para el logro de los objetivos a nivel aceptable 
no están formalmente documentadas a través de políticas y procedimientos, mientras que 









FIGURA 14. ¿La organización establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una 
comunicación interna efectiva? 
Según las personas encuestadas el 87.5% considera que la organización no establece e 
implementa políticas ni procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva, 




FIGURA 15. ¿Se han establecido evaluaciones periódicas sobre la efectividad de las 
comunicaciones? 
El 100% de personas encuestadas considera que no se han establecido evaluaciones 






FIGURA 16. ¿Las evaluaciones son realizadas por personal que conoce acerca de las actividades 
de la entidad y entiende lo que está evaluando? 
Según el 62.5% de personas encuestados señala que las evaluaciones no son realizadas 
por personal que conoce acerca de las actividades de la entidad y no entiende lo que está 











FIGURA 17. ¿Se tienen políticas donde se establezca a quien reportar las deficiencias en los 
proceso? 
El 87.5% de las personas señala que no se tienen políticas donde se establezca a quien 
reportar las deficiencias en los procesos, mientas el 12.5% señala que sí.  
4.2 Propuesta de solución 
En base a los resultados obtenidos durante el proceso de análisis de la investigación, se 
plantean las siguientes propuestas de solución: 
✓ Implementar y difundir el manual de organización y funciones. 
✓ Capacitar a los trabajadores con más frecuencia en relación a sus cargos y funciones. 
✓ Contratar a personal calificado para que realice las funciones de Jefe de Administración 
y Finanzas y a su vez se encargue de supervisar las funciones que realiza el asistente 
de administración y finanzas, para que determine si es necesario la adopción de 
medidas correctivas sobre los problemas identificados.  
✓ Asignar un personal distinto al asistente de administración y finanzas,  la función de 
recoger los documentos de obra y llevarlos a oficina. 
✓ Asignar a un personal que verifique y apruebe las cotizaciones realizadas por el 
asistente de Administración y Finanzas. 
✓ Establecer un reglamento interno de trabajo en donde se determine las condiciones que 
debe existir entre el empleador y los empleados en lo que se refiere al cumplimiento de 
sus prestaciones así como horas de entrada y salida de los trabajadores, lugar, día, hora 
de pagos,  escala de faltas y procedimientos para su comprobación; escala de sanciones 
disciplinarias y forma de aplicación de ellas. 
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✓ Mejorar políticas y procedimientos de pagos. 
✓ Elaborar procedimientos de verificación como sellar y firmar los documentos para evitar 
que se vuelvan a presentar y cancelar. 
✓ Establecer controles de supervisión para evaluar si se llevan a cabo otras actividades 
de control de transacciones como verificaciones, conciliaciones, autorizaciones y 
aprobaciones de forma íntegra y precisa y de acuerdo a los procedimientos y políticas. 
✓ Llevar un adecuado control de los contratos y pagos realizados con los subcontratistas 
para salvaguardar los intereses de la empresa. 
✓ Establecer políticas sobre los métodos de comunicación para facilitar la comunicación 
interna. 
✓ Crear usuarios y contraseñas al personal autorizado para la modificación y/o cambios a 













5.1 Planteamiento del caso práctico 
CONSTRUCTORA KIKON S.A. CONTRATISTAS GENERALES, es una empresa peruana 
con 39 años en el mercado, su domicilio fiscal está ubicado en Calle Joaquín de la Pezuela 
N° 148 Urbanización Las Dalias en el distrito de San Borja – Lima – Perú.  
Inició sus actividades desde el año 1980 ofreciendo servicios relacionados a las actividades 
de construcción como: construcción completa de viviendas, edificios, oficinas, locales de 
comerciales, almacenes y construcción de obras de ingeniería civil como ejecutor de 
proyectos con el sector público y privado para lo cual requiere abastecerse de manera 
constante de materiales, suministros, herramientas y equipos indispensables para la 
ejecución de proyectos y estas se desarrollen de manera eficiente. 
Constructora Kikon S.A. Contratistas Generales, cuenta con 9 empleados en planilla y 
obreros dependiendo la envergadura de obra, así mismo trabaja con subcontratistas que 
contribuyen en la ejecución de sus obras. 
En el presente capítulo, se realizará la evaluación del control interno en el proceso de pago 
a proveedores para la ejecución de la obra pública “El Porvenir” con la finalidad de 
identificar las deficiencias y/o errores que se presenten en dicho proceso y determinar las 
mejoras del control interno que van a contribuir en el aseguramiento de sus activos y fluidez 




A continuación, se muestra el organigrama de la empresa. 





(*) JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS existe el cargo mencionado, pero no 
hay personal quien lo realice es por ello que a la fecha las labores y/o responsabilidades 
de dicho cargo son realizadas por el Gerente General de la empresa. 
5.2 Flujograma de procesos  
A continuación, se presenta el siguiente flujograma de procesos de pago a proveedores, 
donde se detalla cómo se realiza el proceso desde la solicitud de requerimiento de 
materiales hasta la contabilización en el registro de compras por el departamento contable, 
con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos que afecten la ejecución de obra pública 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A continuación, se detalle de las funciones de los responsables que participan en el 
proceso de pago a proveedores: 
Gerente General: El Gerente General además de realizar sus labores como Gerente es 
quien asume el trabajo de la jefatura de administración y finanzas, así mismo es el único 
de la empresa responsable de las aprobaciones y firma de pago; por medio de cheques 
y/o transferencias hacia los proveedores. Para la realización de la firma de los cheques y/o 
transferencias decide de la siguiente manera: 
Si aprueba.- Entrega los medios de pago firmados al asistente de administración y 
finanzas; para que gestione la entrega de materiales con el proveedor. 
No aprueba.- Entrega los medios de pago sin autorización ni firma al asistente de 
administración y finanzas porque ha realizado observaciones a la solicitud de materiales. 
Contabilidad: Dentro del proceso de pago a proveedores, el área de contabilidad 
recepciona la imagen de la factura del proveedor remitida por el asistente de administración 
y finanzas, para que realice la provisión de cuentas por pagar en el libro diario, luego envía 
la conformidad de la provisión mediante el número de asiento al asistente de administración 
y finanzas, para que pueda imprimir el asiento contable que genera el sistema contable y 
gestione el pago correspondiente. Al finalizar el proceso de pagos a proveedores, 
recepciona los voucher de egresos con sus respectivos comprobantes de compras 
originales por parte del asistente de administración y finanzas para realizar la provisión en 
el registro de compras correspondiente y así mismo actualiza su información contable en 
el sistema respecto a la provisión que se realizó en el libro diario. 
Jefe de proyectos: Es el responsable de revisar y/o realizar los presupuestos para la 
ejecución de las obras, además supervisa y coordina los trabajos que se realizan a cargo 
del residente de obra y los subcontratistas. El jefe de proyectos no participa directamente 
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en el proceso de pago a proveedores, pero es responsable sobre las funciones que realice 
el residente de obra, subcontratistas y el asistente de proyectos.  
Asistente de proyectos: Recepciona la lista de materiales requeridos por el Ingeniero 
Residente de Obra, luego elabora la solicitud de requerimiento de materiales e indica las 
especificaciones como cantidad, marca, modelo, etc., para enviarlo al asistente de 
administración y finanzas, sin embargo, dicho requerimiento no es revisado ni aprobado 
por su jefe inmediato. 
Asistente de administración y finanzas: Recepciona la solicitud de requerimiento de 
materiales remitido por el asistente de proyectos, realiza la orden de compra y gestiona 
con los proveedores las cotizaciones, posteriormente selecciona al proveedor apropiado, 
confirma la O/C y solicita una foto de la emisión de la factura vía correo electrónico. Para 
gestionar el pago a proveedores presenta los siguientes documentos al gerente general: 
➢ Imagen impresa de la factura emitida por el proveedor, junto con el requerimiento y 
orden compra. 
➢ Reporte de cuentas por pagar obtenido del sistema contable CONCAR CB. 
➢ Cheque y/o transferencia según corresponda. 
Una vez aprobado el pago, informa y/o entrega el pago al proveedor; luego coordina la 
entrega de los materiales a obra en un plazo máximo de 24 horas. También es responsable 
de recoger los comprobantes de pago que recepciona el almacenero en la obra para 
entregarlo al área de contabilidad junto con su respectivo voucher de pago. Además, 
actualiza los saldos de las cuentas por pagar cuando se firmen las transferencias y/o 
cheques de los proveedores.  
Almacenero: Una vez recepcionado los materiales revisa que los materiales concuerden 
con los documentos (factura y guía). Posteriormente entrega los documentos 
recepcionados al asistente de administración y finanzas para su conformidad. Así mismo 
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es el encargado de coordinar directamente con la Jefatura de Proyectos sobre la 
conformidad de recepción, salida y el stock de materiales. 
5.3 Riesgos detectados en el proceso de pago a proveedores. 
R.1. La falta de formalización a través de contratos con algunos subcontratistas, ha 
generado un sobrecosto de S/4,000.00, debido al abandono de trabajos de los 
subcontratistas en plena ejecución de obra. 
Durante el desarrollo de los trabajos realizados por los subcontratistas en la Obra El 
Porvenir, se verifico la falta de formalización a través de contratos con algunos 
subcontratistas y ha generado un sobrecosto de S/4,000.00, debido al abandono de trabajo 
de los subcontratistas en plena ejecución de obra, como es el caso del subcontratista de 
Pintura quien abandono el trabajo sin comunicación alguna al jefe de proyectos de la 
empresa, a pesar de habérsele adelantado el importe de S/3,000.00 del cual no realizó 
ningún trabajo ni entrego su comprobante de pago correspondiente, además la empresa 
no pudo aplicar penalidades como corresponde por no contar con un contrato suscrito entre 
ambas partes. A continuación se detalla una muestra de los subcontratistas que no tienen 
contrato por escrito: 
DETALLE DE SUBCONTRATISTAS 
CONTRATISTA TIPO DE SERVICIO 
TIPO DE                                             
CONTRATO 
MONTO DE
CONTRATO SIN IGV 
IMPORTE DE 
ADELANTO 
Cori Holguín, Juan Pintura interior y exterior VERBAL  S/ 18,000.00  S/ 3,000.00 
Laupa Palomino, Henry  Instalación de vidrios. VERBAL  S/ 10,000.00   
M&G Servicios Integrales EIRL Instalación de gras sintético VERBAL  S/   6,500.00   
Choque Ríos, Luis Alberto Instalación de mayólicas. VERBAL  S/   7,500.00   
Como se aprecia en el detalle que antecede, se tenía un contrato verbal con el Sr. Cori por 
S/18,000.00 y debido a su abandono, la empresa se vio obligada a contratar a otro 
subcontratista de emergencia con tarifas un poco más elevadas para que realice los 
trabajos correspondientes y que la obra se pueda terminar en los plazos establecidos. 
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A continuación, se detalla el sobrecosto por S/4,000.00 en el presupuesto de la partida de 
pintura según lo indica el área de proyectos: 
CONTRATISTA TIPO DE SERVICIO 
Monto de 
contrato 
Importe Pagado SIN 
IGV 
Cori Holguín, Juan Pintura interior y exterior S/ 18,000.00 S/   3,000.00 
Cusicahua Guimaray, Rocío Pintura interior y exterior S/ 21,000.00 S/ 21,000.00 
  TOTAL S/ 24,000.00 
  PRESUPUESTO S/ 20,000.00 
  SOBRECOSTO S/   4,000.00 
 
Dicha situación se debe a que el área de proyectos no tiene un control adecuado de los 
contratos y pagos a subcontratistas, las cuales contengan cláusulas que garanticen la 
ejecución de los trabajos y salvaguarden los intereses de la empresa. 
La situación observada se ha generado por la falta de actividades de control y de 
supervisión según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), establece lo 
siguiente: 
En el componente Actividades de Control, Principio 10 señala que: “La organización 
define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Actividades de Supervisión, Principio 16 señala que: “La 
supervisión selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes 
para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en 
funcionamiento” 
R.2. Falta de segregación de funciones que podrían ocasionar fraudes con los 
proveedores. 
Se observó que el asistente de administración y finanzas es el único personal que se 
encarga de cotizar y seleccionar a los proveedores para la realización de las compras, lo 
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que conlleva a que exista el riesgo que el personal no realice los procedimientos adecuados 
para la selección de los proveedores y se guie por posibles intereses que lo beneficien. 
A continuación de detalla las funciones que se realizan para proceder con el pago a 
proveedores de materiales: 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES 
Nº Actividades Descripción Responsable 
1 
Solicitud de orden de 
requerimiento 
Envía la solicitud de requerimiento al asistente de 




Envía la orden de 
requerimiento a los 
proveedores. 
Envía la solicitud de requerimiento a los proveedores para 






Envía la orden de 
compra a los 
proveedores. 
Envía la orden de compra a los proveedores elegidos para 
que estos procedan a realizar la factura correspondiente y lo 





Recepción de la factura y 
envío de la factura al 
área de contabilidad. 
Recepciona la factura de los proveedores vía correo 






Provisión de factura en el 
sistema contable para 
poder realizar el pago. 
Provisión de facturas en el sistema contable CONCAR CB. A 
través del libro diario, para que el asistente de administración 




Impresión de factura y 
asiento contable para la 
gestión de pago. 
Imprimir las facturas y asientos contables correspondientes, 





Autorización y firma de 
pago a proveedores. 
El Gerente General revisa la información y decide si autorizar 
y firmas los pagos correspondientes. 
Gerente General 
Dicha situación generaría que la empresa realice pagos sobrevalorados y se perjudique 
financieramente. 
Así mismo la situación observada se ha generado por la falta de segregación de funciones 
y actividades de control según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), 
establece lo siguiente: 
El componente Ambiente de Control, Principio 3: “La dirección establece, con la 
supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y 
responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Actividades de Control, Principio 10: “La organización 
define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos”. 
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R.3. No existen controles en los accesos al software contable financiero. 
Se verifico que no existen restricciones en el acceso al sistema contable financiero Concar 
CB. Debido a que el usuario y contraseña son predeterminados y no se han dado los 
parámetros adecuados dentro del sistema para restringir el ingreso de cada personal 
autorizado.  
Esto ocasiona riesgos de distorsión, pérdida, modificación y extracción de la información 
que se encuentra en el sistema contable, que generaría perdida de datos importantes de 
la empresa para realizar los Estados Financieros, reportes y declaraciones 
correspondientes. 
SISTEMA CONTABLE FINANCIERO CONCAR CB. 
Cargo del Personal Acceso Autorizado USUARIO CONTRASEÑA 
Gerente General. SI SI SIST NORTON 
Jefe de Contabilidad. SI SI SIST NORTON 
Jefe de administración y finanzas SI SI SIST NORTON 
Jefe de Proyectos. SI SI SIST NORTON 
Analista Contable. SI SI SIST NORTON 
Auxiliar Contable. SI SI SIST NORTON 
Asistente de Administración y Finanzas. SI SI SIST NORTON 
Asistente de Proyectos. SI NO SIST NORTON 
Almacenero. NO NO - - 
Recepcionista. NO NO - - 
La situación observada se ha generado por la falta de actividades de control, información 
y comunicación según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), establece lo 
siguiente: 
El componente Actividades de Control, Principio 11 señala que: “La organización 
define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar 
la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Información y Comunicación, Principio 13 señala que: “La 
organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 




R.4. Pagos duplicados a proveedores por el importe de S/13,189.20 soles (Trece mil 
ciento ochenta y nueve con 20/100 soles). 
Se ha verificado que el Gerente General ha firmado pagos por duplicado a proveedores 
por la suma de S/13,189.20 soles, gestionados por el asistente de administración y 
finanzas, debido a que el asistente no realiza a tiempo la actualización de los saldos de las 
cuentas por pagar a proveedores, y sin efectuar una revisión previa genera el reporte del 
sistema de cuentas por pagar a proveedores y lo presenta al Gerente General, quien 
también efectúa las funciones del jefe de administración y finanzas. 
Dicha situación generó que el asistente de administración y finanzas provisione como 
Perdida por diferencia de cambio los pagos por duplicado, debido a que no existen pagos 
pendientes por cancelar en el sistema; ocasionando una sobrevaloración de los gastos 
financieros, como se visualiza en la siguiente imagen obtenida del sistema contable. 
 
Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Características generales rubro 
Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, establece lo siguiente: 
El párrafo 15 de la misma NIC 1, señala que: “Los estados financieros deberán presentar 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de 
efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de 
los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con 
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las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
establecidos en el Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros 
que proporcionen una presentación razonable”. 
La NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, 
establece lo siguiente: 
El párrafo 29 de la misma NIC 21, señala que: “Aparecerá una diferencia de cambio cuando 
se tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda 
extranjera, y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la 
transacción y la fecha de liquidación. Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo 
contable en el que haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se reconocerá en ese 
periodo. No obstante, cuando la transacción se liquide en un periodo contable posterior, la 
diferencia de cambio reconocida en cada uno de los periodos, hasta la fecha de liquidación, 
se determinará a partir de la variación que se haya producido en las tasas de cambio 
durante cada periodo”. 
Al respecto, el Marco Conceptual para la Información Financiera, Características 
Cualitativas de la Información Financiera Útil, Características Cualitativas Fundamentales, 
en su Párrafo CC12 Representación Fiel, señala que “Los informes financieros representan 
fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera 
debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar 
fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel 
perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de 
error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El 
objetivo del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible”. 
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De acuerdo al Art. 44° Inciso j) del Decreto Supremo N°179-2004-EF (TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta), señala que “Los gastos cuya documentación sustentaría no cumpla 
con los requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento de 
comprobantes de pago tampoco será deducible”. 
La situación observada se ha generado por la falta de actividades de control y supervisión 
según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), establece lo siguiente: 
En el componente Actividades de Control, Principio 10 señala que: “La organización 
define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Actividades de Supervisión, Principio 16 señala que: “La 
supervisión selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes 
para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en 
funcionamiento”. 
Además del mismo componente el Principio 17 señala que: “La organización evalúa y 
comunica las deficiencias del control interno de forma oportuna a las partes responsables 
de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según 
corresponda”. 
R.5. Retrasos en el pago a proveedores de materiales, afecta la entrega oportuna de 
materiales para la ejecución de la obra “El Porvenir”, generando sobrecostos 
adicionales por S/44,301.93. 
Hemos observado que la empresa tiene retrasos en los pagos a proveedores de 
aproximadamente 3 semanas, ocasionando que los materiales no se entreguen a la obra 
según la programación establecida, debido a que la compra es al contado, lo que conlleva 
a que los trabajadores de obra y subcontratistas no pueden terminar sus trabajos 
oportunamente por el desabastecimiento de materiales.  
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Dicha situación se genera principalmente porque el Gerente General realiza otras 
actividades fuera de la empresa, y es el único responsable en autorizar y realizar los pagos 
vía telecredito y/o firmar los cheques para pagar a los proveedores, generando sobrecostos 





S/ 29,801.93 S/ 14,500.00 S/ 44,301.93 
 
Detalle de sobrecostos laborales 
 
Gasto de personal de Obra 
Presupuestado 
Gasto de Personal de Obra 

















sobre                
sub-contratistas 






S/ 44,000.00 S/ 50,000.00 S/ 6,000.00 
Carpintería 
Metálica 
S/ 50,000.00 S/ 57,000.00 S/ 7,000.00 
Instalación de 
mayólicas 
S/ 6,000.00 S/ 7,500.00 S/ 1,500.00 
  TOTAL S/ 14,500.00 
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DETALLE DE TIEMPO DE RETRASO DE MATERIALES 













1 MADERERA CASTRO E.I.R.L. MADERA 10/08/2018 10/09/2018 30 días 
Como se observa existe 
retraso en la compra de 
materiales que afectan 
directamente el trabajo 
realizado por el personal de 
obra y los subcontratistas, ya 
que afectan las partidas que 
se tenía programado trabajar 
en su momento, 
ocasionando que se tenga 
menos tiempo para terminar 
cada partida generando 
sobrecostos laborales y con 
los sub-contratistas debido a 













































FERRETEROS - SIPFSA 
MELAMINE 05/10/2018 30/11/2018 55 días 
 
La empresa estaría afecta a una penalidad máxima del 10% del monto del contrato 
equivalente a S/115,813.09 soles, si no hubiera culminado la obra dentro de los plazos 
establecidos según el Contrato N° 056-2018-GRL/OBRAS firmado con el Gobierno 
Regional de Lima, en la CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES establece lo 
siguiente:  
El Primer Párrafo de la misma clausula señala: “Si EL CONTRATISTA incurre a retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica 




F x Plazo en días
 
Dónde: F=0.15  
El Sexto Párrafo de la misma clausula señala: “Estos tipos de penalidades pueden alcanzar 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente”. 
La situación observada se ha generado por la falta de segregación de funciones y escasas 
políticas de pagos según el Control Interno - Marco Integrado (COSO 2013), la cual 
establece lo siguiente:  
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En el componente Ambiente de Control, Principio 3 señala que: “La dirección 
establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles 
de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Actividades de Control, Principio 12 señala que: “La 
organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las 
líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la 
práctica”. 
Además de ello ha generado que la empresa incremente sus costos proyectados, 
afectando la liquidez de la empresa en S/44,301.93 soles. 
R.6. Anulaciones de compras provisionadas equivalentes a S/45,250.00, generan 
sobrestimación del rubro existencias y cuentas por pagar. 
Se ha verificado que existen compras provisionadas por el importe de S/45,250.00 las 
cuales fueron anuladas por el Gerente General, debido a que considero que las 
especificaciones de las compras no eran las correctas, sin embargo el asistente de 
administración y finanzas, no comunico oportunamente al área de Contabilidad la anulación 
de las respectivas provisiones, ocasionando que el área de Contabilidad no realice el 
extorno de la provisión inicial efectuada, generando una sobreestimación de las existencias 
y de las cuentas por pagar, como se detalla en los siguientes cuadros: 
Provisión de asiento contable por libro diario: 
ASIENTO CONTABLE UTILIZADO DEBE HABER 
251211 Materiales de Obra por recibir X  
             421201 Cuentas por pagar terceros MN  X 
x/x Provisión inicial del proceso en el libro diario 
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Detalle de la sobrestimación de existencias por la divisionaria 251211 Materiales de 
Obra por recibir:  
 
Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Características generales rubro 
Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, establece lo siguiente: 
El párrafo 15 de la misma NIC 1, señala que: “Los estados financieros deberán presentar 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de 
efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de 
los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con 
las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
establecidos en el Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros 
que proporcionen una presentación razonable”. 
Al respecto, el Marco Conceptual para la Información Financiera, Características 
Cualitativas de la Información Financiera Útil, Características Cualitativas Fundamentales, 
en su Párrafo CC12 Representación Fiel, señala que “Los informes financieros representan 
fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera 
debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar 
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fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel 
perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de 
error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El 
objetivo del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible”. 
Así mismo, el Marco Conceptual para la Información Financiera, Reconocimiento de 
Elementos de los Estados Financieros, en el párrafo 4.44 Reconocimiento de Activos 
señala que: “Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan 
del mismo beneficios económicos futuros para la entidad, y además el activo tiene un costo 
o valor que puede ser medido con fiabilidad”. 
En el mismo sentido el párrafo 4.46 Reconocimiento de pasivos señala que: “Se 
reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago de esa obligación 
presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, 
y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. En la 
práctica, las obligaciones derivadas de contratos que están sin ejecutar por ambas partes 
en la misma proporción (por ejemplo, las deudas por inventarios encargados, pero no 
recibidos todavía) no se reconocen generalmente como tales obligaciones en los estados 
financieros. No obstante, tales obligaciones pueden cumplir la definición de pasivos y, 
siempre que satisfagan los criterios para ser reconocidas en sus circunstancias 
particulares, pueden cumplir los requisitos para su reconocimiento en los estados 
financieros. En tales circunstancias, el hecho de reconocer los pasivos impone también el 
reconocimiento de los activos o gastos correspondientes”. 
La situación observada se ha generado por la falta de políticas, procedimientos, 
comunicación de la información y supervisión según el Control Interno – Marco Integrado 
(COSO 2013), establece lo siguiente: 
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En el componente Actividades de Control, Principio 10 señala que: “La organización 
define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos”. 
Del mismo componente, el Principio 12 señala que: “La organización despliega las 
actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del control 
interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica”. 
Así mismo el componente Actividades de Información y Comunicación, Principio 14 
señala que: “La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos 
y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 
control interno”. 
R.7. Falta de actualización del manual de organización y funciones. 
En el desarrollo de la tesina hemos tenido conocimiento que existe un manual de 
organización y funciones el cual no nos fue proporcionado, sin embargo del cuestionario 
aplicado al personal involucrado en el proceso de pago a proveedores pudimos constatar 
que la gerencia general no difunde dicho instrumento de gestión y que esta se encontraría 
desactualizada, es por ello que el personal involucrado en el proceso de pago a 
proveedores no tiene bien definidos las funciones y tareas que deben desarrollar en sus 
puestos, generando problemas de ineficiencia, falta de solvencia a la hora de resolver 
asuntos o finalizar a tiempo sus funciones. Tampoco suelen tener claro los protocolos que 
deben seguir y las responsabilidades que tienen dentro de la empresa.  
Del cuestionario aplicado a la gerencia general y a todo el personal responsable de los 
procesos de la empresa que son afectadas por el pago a proveedores se visualiza el nivel 




PERSONAL CON CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (MOF) 
Cargo SI CONOCE NO CONOCE 
Gerente General. X - 
Jefe de Contabilidad. X - 
Jefe de Proyectos. X - 
Analista Contable. - X 
Auxiliar Contable. - X 
Asistente de Administración y Finanzas. - X 
Asistente de Proyectos. - X 
Almacenero. - X 
La situación observada se ha generado por la falta de comunicación y actualización del 
manual de organización y funciones según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 
2013), establece lo siguiente: 
En el componente Ambiente de Control, Principio 3 señala que: “La dirección 
establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles 
de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos”. 
Así mismo el componente Actividades de Información y Comunicación, Principio 14 
señala que: “La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos 
y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 
control interno”. 
R.8. Provisión de gastos sin sustento, por extravió de comprobantes de pago por el 
importe de S/9,200.00. 
Se ha verificado que existe provisión de gastos sin sustento debido a la pérdida de 10 
comprobantes de pago a proveedores que ascienden a un total de S/9,200.00; ocurridos 
durante el traslado de dichos comprobantes por el asistente de administración y finanzas 
desde la obra hacia las oficinas de la empresa para su entrega al área contable. 
A pesar de dicha situación el área de contabilidad provisiona como gastos sin tener el 
sustento correspondiente, con la autorización del Gerente General, a continuación, se 
muestra la provisión de los gastos sin sustento provisionadas a la divisionaria 659327 
Gastos vinculados a obra:  
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De acuerdo al del Art. 44° Inciso j) del Decreto Supremo N°179-2004-EF (TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta), señala que “Los gastos cuya documentación sustentaría no 
cumpla con los requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento de 
comprobantes de pago tampoco será deducible”. 
La situación observada se ha generado por la falta de normas de conducta y segregación 
de funciones según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), establece lo 
siguiente:  
En el componente Ambiente de Control, Principio 1 señala que: “La organización 
demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos”. 
Así mismo el componente Actividades de Control, Principio 3 señala que: “La 
dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de reporte y 
los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos”. 
Dicha situación se genera porque la Gerencia ha asignado al asistente de administración 
y finanzas múltiples funciones lo cual recarga su tiempo, y ocasiona que se le traspapelan 
los comprobantes de pago y en algunos casos termine extraviándolos. Así como la falta de 
diligencia del área contable por provisionar gastos sin sustento sin haber realizado los 
trámites correspondientes para poder sustentar los gastos y utilizar el crédito fiscal.  
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R.9. El proceso de contabilización de los comprobantes de compras se realizan 
fuera de mes, debido al retraso en la entrega de documentación al área de 
contabilidad. 
Se ha verificado que el asistente de administración y finanzas no entrega al área de 
contabilidad el reporte de los egresos y los comprobantes de pago de compras dentro de 
los plazos establecidos para la declaración mensual de impuestos, debido a que no tiene 
el perfil y las competencias apropiadas para el manejo de Microsoft Excel, es por ello que 
se le dificulta alimentar y generar los reportes de pagos a proveedores en dicho programa. 
A continuación, una muestra de los registros de compras con algunos comprobantes 
provisionados fuera del mes que corresponden:  
Como se aprecia en la imagen que antecede, no se usó el crédito fiscal de los 
comprobantes de compras en el mes de Noviembre como corresponde, postergando su 
uso para el mes de Diciembre. Además se identificó que existe un total de S/20,511.77 de 
crédito fiscal correspondiente a comprobantes de compra del mes de Diciembre, no 
utilizados para el pago de impuestos en la declaración mensual de dicho periodo, a 
continuación se muestra en la divisionaria 401151 obtenido del sistema contable donde se 






Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Características generales rubro 
Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, establece lo siguiente:  
El párrafo 15 de la misma NIC 1, señala que: “Los estados financieros deberán presentar 
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de 
efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de 
los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con 
las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
establecidos en el Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros 
que proporcionen una presentación razonable”. 
Al respecto, el Marco Conceptual para la Información Financiera, Características 
Cualitativas de la Información Financiera Útil, Características Cualitativas Fundamentales, 
en su Párrafo CC12 Representación Fiel, señala que “Los informes financieros representan 
fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera 
debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar 
fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel 
perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de 
error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El 
objetivo del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible”. 
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De acuerdo al Art. 2° de la Ley 29215 (Ley que fortalece los mecanismos de control y 
fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal 
precisando y contemplando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo), señala que “Los 
comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19° del Texto 
Único Ordenado de la Ley General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo deberán 
haber sido anotados por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras en las hojas 
que correspondan al mes de su emisión o del pago del Impuesto, según sea el caso, o en 
el que corresponda a los 12 (doce) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al 
que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese sido anotado. 
A lo señalado en el presente artículo no le es aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo 
del inciso c) del artículo antes mencionado”. 
La situación observada se ha generado por la falta de normas de conducta y capacitación 
al personal según el Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), establece lo 
siguiente: 
En el componente Ambiente de Control, Principio 1 señala que: “La organización 
demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos”. 
Del mismo componente, el Principio 4 señala que: “La organización demuestra 
compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación 
con los objetivos de la organización”. 
Dicha situación se genera porque la Gerencia ha designado como asistente de 
administración y finanzas a una persona allegada a su entorno, sin considerar el grado 
académico y capacidades necesarias para el cargo, generando retrasos en los procesos 
de las áreas involucradas. 
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Valor Concepto Descripción 
1 BAJO 
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es 
muy baja, puesto que podría manifestarse muy 
pocas veces en un periodo. 
2 MEDIO 
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es 
media, puesto que podría manifestarse más de 3 
veces en un periodo. 
3 ALTO 
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es 
alta, puesto que podría manifestarse más de 6 
veces en un periodo. 
  
IMPACTO 
Valor Concepto Descripción 
1 BAJO 
El impacto de este riesgo no afecta de manera 
significativa en los resultados de la empresa. 
2 MEDIO 
El impacto de este riesgo afecta de manera 
significativa en los resultados de la empresa. 
3 ALTO 
El impacto de este riesgo afecta de manera muy 
significativa en los resultados de la empresa. 
Distorsionando la información financiera de la 
empresa. 
 
PROPUESTAS DE MEJORAS DE LOS RIESGOS DETECTADOS 
N° Problemas Identificados Mejoras a Implementar 
1 
La falta de formalización a través de 
contratos con algunos subcontratistas, ha 
generado un sobrecosto de S/4,000.00, 
debido al abandono de trabajos de los 
subcontratistas en plena ejecución de obra. 
- Llevar un adecuado control de los contratos y pagos realizados 
con los subcontratistas para salvaguardar los intereses de la 
empresa. 
- Asignar al nuevo jefe de administración y finanzas la 
supervisión de los contratos realizados con los subcontratistas. 
2 
Falta de segregación de funciones que 
podrían ocasionar fraudes con los 
proveedores. 
- Asignar a un personal que verifique y apruebe las cotizaciones 
realizadas por el asistente de Administración y Finanzas. 
- Establecer políticas de control que supervisen el cumplimiento 
de los procedimientos para seleccionar y aprobar un proveedor.  
3 
No existen controles en los accesos al 
software contable financiero. 
- Crear usuarios y contraseñas al personal autorizado para la 
modificación y/o cambios a realizar en el sistema contable. 
4 
Pagos duplicados a proveedores por el 
importe de S/13,189.20 soles. 
- Elaborar procedimientos de verificación como sellar y firmar los 
documentos para evitar que se vuelvan a presentar y cancelar.  
- Asignar a un personal capacitado que supervise las funciones 
del asistente. 
5 
Retrasos en el pago a proveedores de 
materiales, afecta la entrega oportuna de 
materiales para la ejecución de la obra “El 
Porvenir”, generando sobrecostos 
adicionales por S/44,301.93. 
- Contratar a personal calificado para que realice las funciones 
de Jefe de Administración y Finanzas y se encargue de realizar 
los pagos a proveedores en ausencia del gerente general.  
- Mejorar e implementar políticas de pago como fijar un día a la 
semana para realizar los pagos a proveedores. 
6 
Anulaciones de compras provisionadas 
equivalentes a S/45,250.00, generan 
sobrestimación del rubro existencias y 
cuentas por pagar. 
- Establecer y difundir políticas a todo el personal sobre los 
métodos de comunicación para facilitar la comunicación interna. 
- Asignar al área de Contabilidad, realizar conciliaciones de los 
saldos pendientes de pago cada fin de mes con el área de 
administración y finanzas. 
7 
Falta de actualización del manual de 
organización y funciones. 
- Actualización y difusión de un manual de Organización y 
Funciones  
8 
Provisión de gastos sin sustento, por extravió 
de comprobantes de pago por el importe de 
S/9,200.00. 
- Asignar un personal distinto al asistente de administración y 
finanzas, con la función de recoger los documentos de obra y 
llevarlos a oficina.  
- Establecer un reglamento interno de trabajo donde se 
establezcan aquellas sanciones por la pérdida de documentos 
importantes de la empresa. 
9 
El proceso de contabilización de los 
comprobantes de compras se realiza fuera 
de mes, debido al retraso en la entrega de 
documentación al área de contabilidad. 
- Establecer un reglamento interno de trabajo donde se 
establezcan aquellas sanciones cuando el personal no cumpla 
con sus funciones en los plazos establecidos.  
- Evaluar al personal para desarrollar e identificar necesidades 
de capacitación.   
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
PRIORIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
  IMPACTO 
PROBABILIDAD BAJA MEDIA ALTA 
BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 4 6 
ALTA 3 6 9 
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                    CONSTRUCTORA KIKON S.A.
                    CONTRATISTAS GENERALES
2018 2017
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,041,301.00 -                      
TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,041,301.00 -                      
Costos de Ventas (Operacionales) -785,173.00   -                      
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -785,173.00   -                      
UTILIDAD BRUTA 256,128.00     -                      
Gastos de Ventas -950.00           -                      
Gastos de Administración -293,647.00   -373,190.00      
Otros Gastos -                   -                      
Otros Ingresos 705.00             67,037.00          
UTILIDAD OPERATIVA -37,764.00      -306,153.00      
Ingresos Financieros 846.00             72,284.00          
Gastos Financieros -17,343.00      -201,471.00      
Enajenación de valores y bienes del activo fijo -                   
Costo enajenación de valores y bienes activo fijo -                   -                      
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA -54,261.00      -435,340.00      
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO -                   
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -54,261.00      -435,340.00      
ESTADO DE RESULTADOS




2018 2017 2018 2017
819,466      1,599,495  29,461        7,338           
246,047      -              49,661        28,009         
47,107         -              55,480        143               
276,841      174,467     -               -                
47,138         65,783       134,602      35,490         
1,436,599   1,839,745                                                    
                                                  
0 0
108,406      109,547     0 0
108,406      109,547     
1,069,947   1,069,947   
25,992        25,992         
368,725      1,253,203   
-54,261       -435,340     
1,410,403   1,913,802   
1,545,005   1,949,292  1,545,005   1,949,292   
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Tributos por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales, Neto Remuneraciones y Participaciones
Existencias, Neto Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Diversas
Otros Activos Corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE        
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras
Inmuebles,Maquinaria y Equipo, Neto TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  
















6.1 Normas Legales. 
En lo que refiere al Control Interno no se percibe una Ley en el país, donde se obliguen a 
las empresas establecer un Control Interno bajo el Modelo COSO 2013. 
6.2 Normas Técnicas. 
En la investigación se ha considerado las siguientes Normas Técnicas: 
➢ Marco Integrado COSO 2013 
Proporciona un enfoque integral y las herramientas necesarias para la implementación y el 
mejoramiento de un sistema de control interno adecuado y eficiente.  
Asimismo, está diseñado para evitar y controlar riegos que afecten al cumplimiento de los 
objetivos, de manera que se logren disminuir los riesgos que se presenten; lo cual se pueda 
afirmar que el control interno garantiza de manera efectiva el logro de los objetivos de las 
entidades. 
El marco Integrado COSO 2013 está compuesto por cinco componentes, 17 principios y 
87 puntos de interés 
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➢ Normas internacionales de contabilidad – NIC  
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°002-2018-EF/30) 
- Marco Conceptual para la Información Financiera 
El Marco Conceptual es emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
lo cual define los conceptos fundamentales para la respectiva preparación y elaboración 
de los Estados Financieros que serán visualizados y utilizados por diversos usuarios 
externos. 
- NIC 1 Presentación de Estados Financieros: “Esta norma establece requerimientos 
generales para la presentación de los Estados Financieros, guías para determinar su 
estructura y requisitos mínimos sobre su contenido”. 
- NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de la Moneda Extranjera: En esta 
Norma, se va conocer cómo realizar los reconocimientos de aquellas variaciones en 
las tasas de la Moneda Extranjera y diagnosticar los efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio dentro de los Estados Financieros. Por ende, esta Norma NIC 21 tiene 
como objetivo ““prescribir como se incorporan en los Estado Financieros de una 
entidad las transacciones de moneda extranjera y los negocios en el extranjero y como 






1. Se determinó que el ambiente de control contribuye a mejorar el proceso de pagos a 
proveedores; porque mediante la información obtenida del cuestionario realizado a los 
trabajadores, se identificó que la empresa carece de segregación de funciones, 
normas de conducta, capacitaciones y de un Manual de Organización y Funciones 
actualizado, ocasionando que los trabajadores no cumplan con sus funciones 
eficientemente y que se desliguen de sus responsabilidades dentro de la empresa. 
2. Se determinó que la empresa Constructora Kikon S.A. no ha identificado los posibles 
riesgos que podrían afectar el proceso de pago a proveedores, ya que la empresa no 
evalúa la importancia de los riesgos existentes, las cuales se han manifestado y han 
ocasionado sobrecostos adicionales en la obra El Porvenir, irregularidades financieras 
como los pagos en exceso a proveedores, omisiones de información y comunicación 
del proceso en curso y errores contables para la elaboración fidedigna de los estados 
financieros. 
3. Se determinó que las actividades de control contribuyen en las mejoras del proceso de 
pago a proveedores; porque se identificó escasas acciones de control y además no 
cuenta con políticas y procedimientos formalmente documentadas, que permitan 
mitigar los riesgos a niveles aceptables, ocasionando que se realicen pagos duplicados 
a proveedores porque el gerente general no firma ni sella los documentos cancelados, 
y no existen controles en el acceso al sistema contable lo que podría generar 
distorsión, perdida y extracción de la información. 
4. Se determinó que la información y comunicación contribuye en el proceso de pago a 
proveedores; porque se identificó que no existe una comunicación interna efectiva 
entre las áreas de administración y finanzas, proyectos y contabilidad, lo que ha 
generado sobreestimaciones contables, así mismo no existen políticas de información 
y comunicación donde se difunda a los trabajadores el manual de organización y 
funciones para que garantice el cumplimiento de sus funciones 
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5. Se determinó que las actividades de supervisión en el proceso de pago a proveedores 
se desarrolla de manera escasa; porque se identificó que no existe personal 
capacitado que supervise las funciones del asistente de administración y finanzas, lo 
que genera que el personal no cumpla con sus funciones eficientemente, así como 
también no se plantean ni se desarrollan evaluaciones continuas, ni se realiza el 
seguimiento adecuado a las deficiencias encontradas, ocasionando que no exista un 
nivel de supervisión aceptable que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 
6. Se determinó que las políticas y procedimientos contribuyen en el proceso de pago a 
proveedores, porque mediante el cuestionario aplicado a los trabajadores se identificó 
que la empresa Constructora Kikon S.A. no cuentan con políticas y procedimientos 
formalmente documentadas y que son insuficientes para el desarrollo del proceso, lo 
que ha generado que existen problemas en el cumplimiento de los pagos a 
proveedores en la fecha que corresponde, lo que afecta directamente la ejecución de 
la obra y el vínculo con el mismo. 
7. Se determinó que las mejoras al sistema de control interno influyen en el proceso de 
pago a proveedores porque a través de la recolección de datos, tabulaciones realizadas 
y aplicando los componentes del Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013), se 
evidenció que a pesar de que la empresa cuenta con un sistema de control interno, este 
no es suficientemente adecuado.  
Por lo tanto en la evaluación a los componentes, uno de los principales resultados es 
que la empresa presenta falencias en las actividades de control porque no tienen 
políticas y procedimientos establecidos y no es claro el manual de funciones para cada 
cargo, por tal motivo se recomendó documentar y actualizar cada proceso con el fin de 
tener parámetros claros, contribuyendo así en la identificación, control y supervisión del 
riesgo con el fin de salvaguardar los activos de la empresa, el buen funcionamiento es 




La empresa Constructora Kikon S.A. tendría que mejorar el sistema de control interno en 
el proceso de pago a proveedores por lo que se recomienda a la Gerencia General lo 
siguiente: 
1) Actualizar y difundir el manual de organización y funciones para que el personal pueda 
cumplir con las políticas y procedimientos establecidos para el logro de los objetivos. 
2) Encargar la elaboración y difusión de un reglamento interno de trabajo donde se 
establezcan aquellas sanciones a aplicar al personal que no cumpla con sus funciones 
en los plazos establecidos, así como también por la pérdida de documentos 
importantes de la empresa, para que dichos actos no perjudiquen el cumplimiento de 
las funciones del personal involucrado. 
3) Asignar un personal nuevo para el cargo de Jefe de Administración y Finanzas que 
cumpla con las expectativas de la empresa; y que realice las siguientes funciones: 
- Planificar y controlar los recursos económicos y financieros de la empresa.  
- Supervisar las funciones del asistente de administración y finanzas, para que 
determine si es necesario la adopción de medidas correctivas sobre los problemas 
identificados. 
- Verificar y aprobar las cotizaciones de diferentes proveedores, para evitar posibles 
fraudes que involucren al personal de la empresa.  
- Supervisión del control de los contratos con los subcontratistas por parte del Jefe 
de Proyectos. 
- Evaluar y comunicar a la gerencia las deficiencias del control interno en el proceso 
de pago a proveedores. 
4) Asignar un personal distinto al asistente de administración y finanzas, con la función 




5) Evaluar al personal para identificar y desarrollar necesidades de capacitación según 
sea requerido. 
6) Mejorar las políticas y procedimientos sobre acciones de control como sellar y firmar 
los documentos relacionados al pago a proveedores para tener un control de los 
comprobantes ya presentados y pagados; evitando que estos se vuelvan a presentar.  
7) Establecer políticas y procedimientos sobre los métodos de comunicación para que se 
pueda compartir información relevante y de calidad que faciliten una comunicación 
interna efectiva. 
8) Requerir al personal externo de sistemas crear usuarios, contraseñas y dar parámetros 
de restricción al sistema Contable Financiero Concar CB. a cada personal según las 
funciones que le correspondan, para poder salvaguardar la información y prevenir 
perdidas de información por mala manipulación del sistema. 
9) Se recomienda al Contador Externo tomar mayor diligencia sobre la perdida de 
documentos e informar a la Gerencia General cual es el riesgo de provisionar un gasto 
sin sustento, y a su vez realizar conciliaciones todos los fines de mes con el área de 
administración y finanzas para que se determinen los saldos pendientes de pago. 
10) Se recomienda al Jefe de Proyectos, dar mayor atención a la formalización de 
contratos con los subcontratistas para evitar el abandono de trabajos en plena 
ejecución de obra, así mismo seleccionar y desarrollar acciones de control que le 
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Grado de la satisfacción en la 
Integridad y valores éticos.






Grado de cumplimiento de 
responsabilidades.
P4.Compromiso de atraer, 
desarrollar y retener a 
profesionales competentes.
Grado de compromiso de 
retener personal altamente 
calificado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS P7.Identificación de riesgos Número de riesgos frecuentes
P8.Evaluación de riesgos Nivel de riesgos frecuentes.
P13.Información relevante y 
de calidad
Grado de eficiencia en el 
sistema de información.
Determinar en que medida las 
actividades de control contribuyen en 
el proceso de pago a proveedores para 
la ejecución de la Obra Pública El 
Porvenir en la empresa Constructora 
Kikon S.A. Contratistas Generales en 
el periodo 2018.
P14.Comunicación de la 
informacion de manera  
interna para apoyar el 
funcionamiento del sistema 
de control interno
Grado de eficiencia en el 
sistema de comunicación.
P16. Selecciona, desarrolla 
y realiza evaluaciones 
continuas 
Nivel de frecuencia de 
evaluaciones.
P17. Evalua y comunica las 
deficiencias de forma 
oportuna
Nivel de seguimiento de las 
deficiencias.
MEJORAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EL 









P1.Integridad y valores 
éticos¿De qué manera las mejoras en el 
sistema de control interno influyen en el 
proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la Obra Pública El 
Porvenir en la empresa Constructora 
Kikon S.A. Contratistas Generales en el 
periodo 2018?
Determinar de que manera las 
mejoras en el sistema control interno 
influye en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la 
Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 
2018.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS Evaluación de 
Riesgos
1. ¿De qué manera el ambiente de 
control contribuye en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución 
de la Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 
2018?
Determinar de que manera el ambiente 
de control contribuye en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución 
de la Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. 




Grado de eficiencia de los 
controles.
P11.Actividades de control a 
nivel de organización sobre 
la tecnologia.
2. ¿Cómo incide la evaluación de 
riesgos en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la 
Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018?
Determinar como incide la evaluación 
de riesgos en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la 
Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 
2018.
P12.Actividades de control a 




3.¿En qué medida las actividades de 
control contribuye en el proceso de 
pago a proveedores para la ejecución 
de la Obra Pública El Porvenir en la 
empresa Constructora Kikon S.A. 
Contratistas Generales en el periodo 
2018?
P10.Actividades de control 
que contribuyen a la 
mitigación de riesgos.
Nivel de eficiencia de las 
politicas de pago
6.¿Cómo contribuyen las políticas y 
procedimientos en el proceso de pago 
a proveedores para la ejecución de la 
Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018?
Determinar como contribuyen las 
políticas y procedimientos en el 
proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la Obra Pública El 
Porvenir en la empresa Constructora 
Kikon S.A. Contratistas Generales en 
el periodo 2018
Nivel de eficiencia en los 
procedimientos de pago.
4.¿De que manera contribuye la 
informacion y comunicación en el 
proceso de pago a proveedores Obra 
Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018?
Determinar de que manera contribuye 
la informacion y comunicación en el 
proceso de pago a proveedores Obra 
Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018?
Actividades de 
Supervisión
5.¿Cómo se desarrolla las actividades 
de supervisión en el proceso de pago a 
proveedores para la ejecución de la 
Obra Pública El Porvenir en la empresa 
Constructora Kikon S.A. Contratistas 
Generales en el periodo 2018?
Determinar como se desarrolla las 
actividades de supervisión en el 
proceso de pago a proveedores para la 
ejecución de la Obra Pública El 
Porvenir en la empresa Constructora 
Kikon S.A. Contratistas Generales en 
el periodo 2018? PROCESO DE 
PAGO A 
PROVEEDORES
Políticas y Procedimientos 






N° PREGUNTAS COMPONENTE SI NO COMENTARIO
1 ¿La gerencia demuestra interes por la etica y valores en el personal?
2
¿Las interacciones con proveedores reflejan principios de honestidad, transparencia y 
equidad?
3 ¿Existen y se implantan codigos de conducta?
4
¿Se tienen politicas explicitas sobre las consecuencias por desviaciones al codigo de 
conducta a todo nivel de la organización?
5 ¿Existe un buen clima laboral?
6
¿La empresa se asegura que se hayan establecido una adecuada segregación de 
funciones?
7
¿Existen y se aplican politicas y procedimientos para contratar, entrenar, promover y 
compensar a los empleados?
8 ¿Existe descripcion de funciones para cada cargo?
9
¿Existen politicas claras para reclutar y retener personal en areas claves de la 
empresa?
10
¿Se identifican, plantean y desarrollan necesidades de capacitacion según sea 
requerido?
11
¿La organización ha identificado los factores internos y externos que generan riesgos 
en la entidad y en los procesos?
12
¿La organización, evalua la importancia de cada uno de los riesgos en relacion con los 
objetivos establecidos?
13
¿En el proceso de evaluacion de riesgos se analizan fallas en los controles que pueden 
haber provocado perdidas en el pasado o errores en la información? 
14
¿Para los riesgos identificados y evaluados según su importancia ,la entidad ha 
determinado la respuesta de los mismos?
15
¿Se cuenta con la implementacion de controles en las áreas de la entidad que son 
identificadas como de alto riesgo?
16
¿La evaluacion de riesgo considera el riesgo por fraude, alteracion de información, 
adquisiones no autorizadas u otros actos inapropiados?
17
¿La entidad evalua como los colaboradores o proveedores  se pueden involucrar en un 
fraude en la organización y por tanto se implementan los controles que permitan su 
mitigacion?
18
¿La gerencia ha determinado las posibles respuestas a los riesgos que afectan el logro 
de objetivos?
19
¿La entidad establece actividades de control, que garanticen la integridad de la 
informacion enviada y recibida de los proveedores?
20
¿Las actividades de control desarrolladas en la entidad incluyen por lo menos: 
autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, conciliaciones 
21
¿Los accesos en los sistemas son revisados con el fin de mantener la segregacion de 
funciones?
22
¿La entidad ha seleccionado y desarrollado controles de autenticación de usuarios en 
los sistemas?
23
¿La entidad cuenta con politicas o procedimientos de restricción de accesos a 
usuarios?
24
¿Se realizan actividades de control relacionadas con revisones periodicas sobre los 
accesos otorgados en los sistemas?
25
¿Las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos, para el logro 
de los objetivos a nivel aceptable estan formalmente documentadas a través de 
políticas y procedimientos?
26
¿La administracion reevalua periodicamente las politicas, procedimientos y 
actividades de control con relacion a los riesgos ?
27
¿Los sistemas de informacion producen informacion oportuna, actualizada, completa, 
accesible y verificable?
28 ¿Se han establecido políticas relacionadas con la rendición de cuentas?
29
¿La organización establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una 
comunicación interna efectiva?
30
¿Se realizan evaluaciones periódicas sobre la efectividad de las comunicaciones que 
ayuden a retroalimentar los métodos que estan siendo utilizados?
31
¿La gerencia considera los cambios que se van a presentar y se anticipa para 
desarrollar actividades de supervisión?
32
¿Las evaluaciones son realizadas por personal que conoce acerca de las actividades de 
la entidad y entiende lo que esta evaluando?
33
¿Los contratos con proveedores de servicios cuentan con clausulas que salvaguarden la 
entidad?
34 ¿Se identifican las deficiencias en los procesos y se evalua su afectación en la entidad?
35
¿Se tienen políticas donde se establezca a quien reportar las deficiencias en los 
proceso?
36






















❖ Validación de Instrumentos 
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